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صخللما 
ABSTRAK 
 دئاوف في تاديازلاةيثلاثلا لاعفلأا  رجح نبا ظفالحا ماملإل مارلما غولب باتك في
نيلاقسعلا 
(Faidah-faidah Tambahan didalam Fi’il Tsulatsi pada Kitab Bulughul 
Maram Karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani) 
 
Ilmu Shorof adalah salah satu ilmu yang terpenting dalam mengkaji 
Bahasa Arab, karena objek  kajian ilmu ini membahas tentang perubahan kata dari 
satu bentuk ke bentuk yang lain. Di dalam Ilmu Shorof, fi’il (kata kerja) dari segi 
jumlah huruf aslinya terbagi menjadi dua, yaitu: fi’il tsulatsi (terdiri dari 3 huruf 
asli) dan fi’il ruba’i (terdiri dari 4 huruf asli). Sementara dari segi keaslian 
hurufnya juga terbagi menjadi dua, yaitu: mujarrod (tanpa tambahan huruf) dan 
mazid (ada tambahan huruf). Penambahan dalam suatu kata kerja memiliki tujuan 
tertentu sehingga dapat memunculkan makna baru yang disebut dengan faidah. 
Kitab Bulughul Maram disusun oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-
Asqalani, yang terdiri dari 1596 hadits.  Kitab ini merupakan kitab hadits tematik 
yang memuat hadits-hadits yang dijadikan sumber pengambilan hukum fiqih oleh 
para ahli fiqih, disertai dengan penjelasan singkat mengenai status hadits dilihat 
dari sisi sanad dan matannya.  
Adapun pokok permasalahan dalam pembahasan ini:  
1. Wazan-wazan tambahan didalam fi’il tsulatsi pada kitab Bulughul  Maram.  
2. Faidah-faidah tambahan didalam fi’il tsulatsi pada kitab Bulughul Maram. 
 Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan 
kualitatif, yaitu penulis memahami fi’il-fi’il tsulatsi mazid dalam ilmu shorof yang 
terdapat pada kitab Bulughul Maram, dan meneliti bentuk beserta wazan, serta 
menentukan faidah-faidahnya. 
 Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa didalam kitab Bulughul 
Maram bab thaharah dan buyu’ terdapat 92 kata yang terdiri dari 49 fi’il tsulatsi 
mazid biharfin (tambahan satu huruf) dengan wazan: َََلعَْفأ ditemukan 24 kata 
dengan 5 faidah yaitu ةيدعتلل, ناكملاَ دصقلو, ةروريصللو, ةنونيحللو, ضيرعتللو, wazan ََلََّعف 
ditemukan 24 kata dengan 4 faidah yaitu ةيدعتلل, َىلعَةللادللوريثكتلا ,َىلإَلوعفملاَ ةبسنلو
لعفلاَ لصأ, مسلااَ نمَ لعفلاَ ذاّختلاو, dan wazan ََلَعاَف ditemukan 12 kata dengan faidah 
نينثاَ نيبَ ةكراشملل, sedangkan fi’il tsulatsi mazid biharfain (tambahan dua huruf) 
berjumlah 31 kata dengan wazan: ََلََعفِْنا ditemukan 4 kata dengan 1 faidah yaitu 
ةعواطمل, wazan ََلََعتْفِا ditemukan 17 kata dengan 4 faidah yaitu ََلََعفَىنعمل, َ ةعواطملو
ََلََعف, ذاّختلالو, ىنعملاَيفَةغلابملاَ ةدايزلو, wazan ََلَعاََفت ditemukan 2 kata dengan 1 faidah 
yaitu رثكأفَنينثاَنيبَةكراشملل, dan wazan َََّعَفتََل  ditemukan 8 kata dengan 4 faidah yaitu 
فلكتلل, ىرخأَدعبَةّرمَلعفلاَلصأَلوصحَىلعَةللادللو, ََلََّعفَةعواطملو, بلطللو, terdapat 12 kata 
tsulatsi mazid bitsalatsati ahruf (tambahan tiga huruf) dengan wazan ََلَعَْفتِْسا 
ditemukan 12 kata dengan 3 faidah yaitu درجملاَلعفَىنعمل, لعفلاَبلطلو, لوحتللو. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
واللغات كثيرة وهي  1.يعبر بها كّل قوم عن أغراضهم أصواتهي اللغة 
ضمائر  مختلفة من حيث اللفظ، متحددة من حيث المعنى الواحد الذي يخالج
الناس الواحد، ولكن كّل قوم بعبرون عنه بلفظ غير لفظ الأخرين. واللغة العربية 
هي كلمة التي يعبر بها الأعراب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريقة النقل 
وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة  وما رواه الثقات من منثور العرب 
 2ومنظومهم.
والقلم عن إلى عصمة اللسان  بها ية هي العلوم التي يتوصلعلوم العربإّن ال
 ،والإعراب (ويجمعها اسم النحو) ،، وهي ثلاتة عشر علما: الصرفالخطإ
 ،والإنشاء ،وقرض الشعر ،والقوافي ،والعروض ،والبديع ،والبيان ،والمعانى ،والرسم
وفي هذا البحث العلمي فإّن الباحثة  3والمتن اللغة. ،وتاريخ الأدب ،والخطابة
 ستركز على علم الصرف.
ويعّرف علماء العربية أّن علم الصرف هو العلم الذي تعرف كيفّية صياغة 
إعرابا ولا بناء. فإّن علم الصرف  ليس الأبنية العربية وأحوال هذه الأبنية التي
حتى التغيير يبحث في الكلمات قبل انتظامها في الجملة من صيغتها الأصلية 
التحويل والانتقال ورد الشيء والصرف لغة هو التغيير أو  4الذي حدث فيها.
واصطلاحا هو تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوى أو لفظي.  5عن وجهه.
                                                 
1
 51م)، ص: 3111، (المصرية: دار الكتب، في الجزء الأول الخصائصبن جني، أبي الفتح عثمان  
2
 7م)، ص: 4111، (بيروت: المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية في جزء الأولمصطفى الغلاييني،  
3
 51، ص: جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني،  
4
 7)، ص: م3711، (بييروت: دار النهضة العربية، التطبيق الصرفيعبده الّراجحي،  
5
 5م)، ص: 2002، (قاهرة: دار الأفاق العربية، أسس علم الصرفرجب عبد الجواد إبراهيم،  
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إلى تثنية أو  لمة لغرض معنوى، هو كتغيير المفردبنية الكفالتغيير الذي يطرأ على 
تغيير في بنية الكلمة لغرض ذلك. أما جمع، وتغيير المصدر إلى الفعل، وغير 
يكون بزيادة حرف أو أكثر عليها، أو بحذف حرف أو أكثر منها، أو لفظي ف
 6بإبدال حرف من حرف آخر وغير ذلك.
علم الصرف في اللغة العربية، وأما تصريف الأفعال فمن أهم أقسام 
ساعد أيضا اعد على تعلم اللغة وحسب، وإنما ترفة الأوزان الصرفية لا تسومع
على معرفة الصحيح والخطإ فيها، وعلى القراءة الصحيحة، وضبط الشعر، وفهم 
 7المعنى، وعلى إغنائها بالمفردات الجديدة، وبخاصة المصطلحات العلمية فيها.
ي الاسم والفعل والحرف. والفعل الكلمة تنقسم على ثلاثة أقسام ه إن ّ
حرف فعل يتركب من حروف سمى بمجرد إن كان أن ي من ناحية حروفه إما
وتقع  8الأصل وإما مزيد إن كان حرف فعل يتركب من حروف الأصل والزيادة.
 . لأوزان الجديدة والمعاي  المتتلفةبالأن الزيادة تأتي المشكلة في الفعل المزيد 
أما كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام هو كتاب ألفه الإمام الحافظ أبي 
 .محمد الكناي  الشافعي، المعروف بابن حجر  العسقلاي الفضل أحمد بن علي بن 
ه). ستبحث الباحثة عن هذا  258سنة (والمتوفى ه)  377(المولود سنة 
الكتاب، لأّن هذا الكتاب يشتمل على أصول الأدلة الحديثة للأحكام الشرعية. 
تزادة طالب المبتدئ، واسبداية للطريق  يرا بالغا، ليكونفقد حّرره ابن حجر تحر 
 ن وصل في هذا العلم إلى أعلى الدرجات.لم
في كتاب  الزيادات في الأفعال الثلاثيةإعتمادا على ذلك كله يبدو أن 
بلوغ المرام من أهم المباحث، فأرادت الباحثة أن تبحثها في هذا البحث التكميلي 
                                                 
6
 8-7م)، ص: 8811، (بيروت: المؤسسة الجامعة للدراسة والنشر والتوزيع، المدخل الصرفي تطبيق وتدريب في الصرف العربيعلي بهاء الدين،  
7
 1م)، ص: 3111(بيروت: علم الكتب،  ،معجم الأوزان الصرفيةأميل بديع يعقوب،  
8
 73م)، ص: 5811، (بيروت، دار الفرقان، الطبعة الأولى، معجم المصطلحات النحوية والصرفية محمد سمير نجيب اللبدي، 
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مام في كتاب بلوغ المرام للإالزيادات في الأفعال الثلاثية فوائد "تحت الموضوع 
 .الحافظ ابن حجر العسقلاني"
 أسئلة البحث . ب
 وأّما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة في هذا البحث فهي كما يلي:
في كتاب بلوغ الزيادات في الأفعال الثلاثية التي تكون بها  ما هي الأوزان .1
 المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي ؟
في كتاب بلوغ المرام الزيادات في الأفعال الثلاثية التي تكون بها  فوائدما هي  .2
 للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي ؟
 أهداف البحث . ج
 يحتوى هذا البحث على هدفين، كما يلي:
للإمام  في كتاب بلوغ المرام الواردة الثلاثية الأفعال فيالزيادات الأوزان لمعرفة  .1
 .الحافظ ابن حجر العسقلاي 
 في كتاب بلوغ المرامالزيادات في الأفعال الثلاثية التي تكون بها  فوائدلمعرفة  .2
 .للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي 
 أهمية البحث . د
 تأتي أهمية البحث فيما يلي:
 المنفعة النظرية .1
مجتمع ينبغي لهذا البحث أن يعطي المنفعة لطلاب اللغة العربية خاصة، ولل
 وفوائدلها أوزان كثيرة  الأفعال الثلاثية الزيادات فيعامة، كما من المعروف أّن 
 يب المعانى المتتلفة. تمختلفة، لأن اللغة لديها تر 
 المنفعة العملية .2
 ومن المرجو أن يكون هذا البحث مفيدا، لمن يأتي:
 طلاب الجدد، ومن المتوقع أن تضيف المعرفة في مجال اللغويات.لل .1
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لكلية الآداب، ومن المتوقع أن يكون هذا البحث مرجعا من حيث أنواع  .2
 في مجال اللغة العربية.للزيادات في الأفعال الثلاثية الكثيرة  الفوائد
للمجتمع عامة، يرجى أن يصبح هذا البحث من أحد مواد القراءة الذي  .3
 .لزيادات في الأفعال الثلاثيةبايمكن أن تضيف المعلومات عما يتعّلق 
 توضيح المصطلحات . ه
الكلمات التي يتكون منها الموضوع ما  ةباحث تالموضوع وضحتسهيلا لفهم 
 يلي:
الأفعال الثلاثية المزيدة: هي ما زيد على أحرف ماضيه الثلاثة حرف واحد،  -
مثل "أدخل" على الوزن أَف ْ َعَل، أو حرفان مثل "اشترط" على الوزن اِف ْ ت ََعَل، 
 1ظ" على الوزن ِاْست َْفَعَل.أو ثلاتة أحرف مثل "استيق
 01جمع الفائدة، ومعناها ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره. فوائد : -
مثل فاعل فائدته  11على الفعل وإن لم تقصد.ر المترتب وفوائد هي الأث
 للمشاركة.
مام الحافظ ابن حجر العسقلاي  هو مختصر كتاب ألفه الإ  بلوغ المرام : -
 .الأدلّة الحديثة للأحكام الشرعيةيشتمل على أصول 
ه. 377ولد في مصر (القاهرة) سنة  مام الحافظ ابن حجر العسقلاي  :الإ -
أبوه هو نور الدين علي بن قطب محمد العسقلاي  وأمه ِتَِار ابنة الفتر أبي 
  ه.258بكر بن شمس. وتوفي في 
 حدود البحث . و
في  الزيادات في الأفعال الثلاثية فوائد  ضوع الدراسة في هذا البحث هوإّن مو  .1
 كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي .
                                                 
1
 55،  ص: جامع الدروس العربية في جزء الأولمصطفى الغلاييني،  
01
 /فائدة/ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:ptth 
11
 181، ص: معجم المصطلحات النحوية والصرفيةمحمد سمير نجيب اللبدي،  
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إّن هذا البحث يركز في دراسة علم الصرف عن الفعل الثلاثي المزيد بحرف  .2
وبحرفين التي تأتي على ورن (اِف ْ ت ََعَل،  على وزن (أَف ْ َعَل، وفَاَعَل، وف َعََّل)
وبثلاثة أحرف بوزن (ِاْست َْفَعَل، واِف ْ َعْوَعَل،  واِن َْفَعَل، واِف ْ َعلَّ، وت ََفعََّل، وت ََفاَعَل)
 واِف ْ َعالَّ ، واِف ْ َعوََّل). 
الزيادات في  في العرض وتحليل البيانات لفوائدإّن هذا البحث تحددها الباحثة  .3
في كتاب بلوغ المرام (باب الطهارة والبيوع) للإمام الحافظ الأفعال الثلاثية 
 ابن حجر العسقلاي .
 الدراسات السابقة . ز
لموضوع، وهذه البحوث يختلف قد وجدت الباحثة بحوثا مختلفة تتعلق بهذا ا
 عن بعض في موضوعها، وتلك البحوث ما يلي:  بعضها
، بدراسة حنيفة للباحثة" فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة في سورة آل عمران" .1
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية ا لنيل الشهادة الدرجة الأولى صرفية قدمته
 .م6102سنة مية الحكومية سورابايا جامعة سونن أمبيل الإسلاالآداب 
استعملت  .سورة آل عمرانوكان هذا البحث له موضوع في بحثة وهو 
أن الأفعال الثلاثية باحثة ال بحث. واستنبطتالمدخل الكيفي في هذا ال
أربعة وعشرين من مائتين أية:  المزيدة الواردة في سورة آل عمران تبلغ على
الفعل المزيد بحرف سبعة وعشرون كلمة، والفعل المزيد بحرفين اثنا عشر كلمة، 
والفعل المزيد بثلاثة أحرف ثلاثة كلمة. ولها فوائد مختلفة، بينهما: الفعل المزيد 
بمعنى للتعدية، وللصيرورة، وللمطاوعة، وللدلالة على وجود  فوائدبحرف سبعة 
شيء صفة، وللسلب، وللمتابعة، وللمبالغة. والفعل المزيد بحرفين خمسة فوائد 
بمعنى للمشاركة، وللمطاوعة، وللاّتّاذ، وللمبالغة، وللدخول في صفة. والفعل 
 َل.المزيد بثلاثة أحرف فائدتان بمعنى للطلب، وبمعنى أَف ْ ع َ
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 للباحثة" الأفعال المزيدة ومعانيها في شعر أحمد شوقي في باب ذكرى المولد" .2
في قسم اللغة ، بدراسة صرفية قدمتها لنيل الشهادة الدرجة الأولى ستي حميدة
كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا العربية وأدبها  
في شعر أحمد البحث له موضوع في بحثة وهو  وكان هذا .م5102سنة 
 استتدمت الباحثة مدخل البحث الكيفي. .شوقي في باب ذكرى المولد
ونتائج الباحثة أن الأفعال المزيدة في شعر أحمد شوقي في باب ذكرى المولد 
تكون على ثلاثة أنواع: الفعل المزيد بحرف ثمانية وعشرون كلمة، والفعل 
عشرة كلمة، والفعل المزيد بثلاثة أحرف اثنان كلمة. كانت  المزيد بحرفين اثنان
معانيها للفعل المزيد بحرف معنيان: بمعنى المفاعلة كلمتان، وبمعنى التعدية ستة 
. وللفعل المزيد بحرفين معنيان: بمعنى الاتّاذ عشرة كلمة، وعشرون كلمة
ن:بمعنى مصادفة  وبمعنى التكثير كلمة واحدة. وللفعل المزيد بثلاثة أحرف معنيا
 كلمة واحدة، وبمعنى الطلب كلمة واحدة.
فهناك العلاقة التي وجدت في هذه الرسالة الجامعيةة إما من الاتفاق أو 
ري، فهما تبحثان الاختلاف. لقد اتفق هذان المبحثان في الإطار النظ
الأفعال المزيدة ومعانيها في البحث. واتفق أيضا في استتدام مدخل البحث 
خل الكيفي. أما الاختلاف فهي في مصادر يعني كلاهما تستتدمان المد
البيانات. مصدر بيانات الدراسة السابقة الأولى هي في سورة آل عمران، 
شوقي في باب ذكرى  ومصدر الدراسة السابقة الثانية هي في شعر أحمد
المولد. وهذا مختلف بالبحث الذي ستبحث الباحثة فيه سوف تبحث "فوائد 
الزيادات في الأفعال الثلاثية في كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلاي ".
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
الباحثة في هذا الفصل قّدمت الباحثة عن النظريات من أّي كتب تحتاج إليها  
لأجل تحليلها. يتضّمن الفصل على ثلاثة المباحث وهي لمحة عن الفعل، ولمحة عن الأفعال 
 المجرد والمزيدة، ولمحة عن كتاب بلوغ المرام.
 المبحث الأول: لمحة عن الفعل
 تعريفه . أ
َثاِبْر، -ي ُثَابِر ُ-َثاب َر َ(مثل  في نفسه والزمن منه. معنى على الفعل هو مادل ّ
يعرف بقد، والسين، وسوف، وتاء التأنيس  وعلامته 21ت ََفوَّْق).-ت ََفوَّق ُي َ-ت ََفوَّق َ
 31الساكنة.
وقال فؤاد  41الفعل هو كّل لفظ يدّل على حصول عمل في زمن خاّص.
وقيل في  51نعمة أيضا، الفعل هو كّل كلمة تدّل على حدوث في زمان خاّص.
الفعل هو ما دّل على الحدث مقترنا بالزمن، وفي  إن ّ معجم المصطلحات كتاب
تعريفه يقول سيبويه: الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما 
فالخلاصة من البيان السبق، الفعل  61مضى ولما يكون ولما هو كائن لم ينقطع.
 هو كلمة دّلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان وضعا.
 أقسام الفعل . ب
 71إلى شلاثة أقسام، وهي: عل باعتبار زمانهينقسم الف
 الفعل الماضي .1
                                                 
21
 01م) ص:5711، (قاهرة: مكتبة الشباب، و المصطفىحالنمحمد عيد،  
31
 5م) ص: 8111، (رياض: دار الصميعي، متن الأجروميةأبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي،  
41
 61م) ص: 1111قاهرة: دارالمعارف، ، (الواضح الجزء الأول النحوعلي جارم،  
51
 16، (بيروت: دار الثقافة الإسلامية، مجهول السنة والطبعة) ص: تص قواعد اللغة العربيةملفؤاد نعمة،  
61
 471م) ص: 5811، (بيروت: دار الفرقان، معجم المصطلحات النحوية والصرفيةمحمد سمير نجيب اللبدي،  
71
 33م)، ص: 4111، (بيروت، المكتبة العصرية، ربية في جزء الأولجامع الدروس العمصطفى الغلاييني،  
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 في نفسه مقترن بالزمان الماضي كجاء واجتهد معنى علىهو ما دّل 
َوِإْذ قَالْت أُمَّ ٌة ِمن ْ ُهْم لم َوتعّلم. وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، مثل: 
  .11أو قد، مثل: َقْد أَف ْ َلَح المْؤِمن ُْون َ 81يَِعظُْوَن ق َْوًما
 الفعل المضارع .2
 في نفسه مقترن بالزمان يحتمل الحال والاستقبال، معنى علىهو ما دّل 
(َسَأْست َْغِفُرَك َلَك وعلامته أن يقبل السينمثل: "يجيُء ويجتهُد ويتعّلُم". 
قد (َقْد ن ََرى ت ََقلَُّب َوْجِهَك في  أو )12(َكلاَّ َسْوَف ت َْعَلُمْون َ أو سوف )02َربيِّ  ْ
ذلك َأْن ْلم َيُكْن ربَُّك ُمْهِلَك الُقَرى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها َغاِفُلْون َ( لم السَّ َمآِء)
أو  )22
ُقْل َلْن ُيِصي ْ ب ََنآ ِإلاَّ َما َكَتَب الله ُلََنا ُهَو َمْولَنا(لن
 ).32
 الفعل الأمر .3
طلب وقوع الفعل من الفاعل المتاطب بغير لام الأمر،  هو ما دّل على
ُكُلْوا َواْشَرب ُْوا َحتىَّ ي َت َب َينَّ َ َلُكُم الخَْيُط الأب َْيُض ِمَن الخَْيِط الأْسَوِد ِمَن مثل:  
 أبدا.والأمر مجزوم  .42الَفْجر ِ
 ثلاثة أقسام، وهي: لىتركيبه إ لىينقسم الفعل بالنظر إ
أحرف ماضية كّلها أصلية (أي لا زائد فيها)، مثل: الفعل المجّرد هو ما كانت  .1
  52"ذهب ودخرج".
 62قسمين هما: الفعل المجّرد ينقسم إلى
                                                 
81
 461سورة الأعراف:  
11
 1سورة المؤمنون: 
02
 74سورة مريم:  
12
 3سورة التكاثر:  
22
 131سورة الأنعام:  
32
 15سورة التوبة:  
42
 781سورة البقرة:  
52
 45م)، ص: 4111العصرية، ، (بيروت، المكتبة جامع الدروس العربية في جزء الأولمصطفى الغلاييني،  
62
 55، ص: جامع الدروس العربية في جزء الأولمصطفى الغلاييني،  
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هو ما كانت أحرف ماضيه ثلاثة فقط من غير زيادة  المجّرد الثلاثي . أ
 عليها، مثل: "ذهب وقرأ وكتب".
المجّرد الرباعي هو ما كانت أحرف ماضيه أربعة أصلية فقط، لا زائد  . ب
  عليها، مثل: "دحرج ووسوس وزلزل".
على الأصل، مثل: الفعل المزيد هو ما كان بعض أحرف ماضيه زائدا  .2
 "أذهَب وتدحرَج". 
 والمزيد فيه قسمان أيضا:
مزيد فيه على الثلاثي هو ما زيد على أحرف ماضيه الثلاثة حرف واحد  . أ
مثل: "أكرم"، أو حرفان مثل: "انطلق"، أو ثلاثة أحرف مثل: 
 "استغفر".
مزيد  فيه على الرباعي هو ما زيد فيه على أحرف ماضيه الأربعة الأصلية  . ب
 نحو: "تزلزل"، أو حرفان نحو: "احرنجم". حرف واحد
في  ماضيه زائدة على الأصل، ولا أثر له الملحق هو ما كان بعض أحرف .3
وذلك على سبعة أوزان تالية، وهي: فعلل، وفعنل، وفعيل، وفيعل، المعنى. 
 عول، وفوعل، وفعلى. ةلا يجد هذا إلا في الفعل الرباعي.وف
 والمزيدة ةالمبحث الثاني: لمحة عن الأفعال المجرد
 الأفعال المجردة . أ
زائد  لا الأفعال المجردة هو ما كانت أحرف ماضيه كلها أصلية (أي
قال راجي الأسمر في كتابه، الأفعال المجردة هو  72فيها)، مثل: "ذهب ودحرج".
وقال الدكتور سمير نجيب  82الذي لا يتضّمن أّي حرف من أحرف الزيادة.الفعل 
ثم قال أنطوان الدحداح هو  12وصف يطلق على الأفعال الخالية من زيادة.هو 
                                                 
72
 45م)، ص: 4111، (بيروت، المكتبة العصرية، زء الأولجامع الدروس العربية الجمصطفى الغلاييني،  
82
 213م)، ص: 002، (لبنان: دار الكتب العلمية، معجم المفصل في علم الصرفراجي الأسمر،  
12
 24م)، ص: 5811، (بيروت: دار الفرقان، الطبعة الأولى، معجم المصطلحات النحوية والصرفيةسمير نجيب،  
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وقال  03الفعل الذي تكون فيه الحروف الأصلية، وحدها من غير زيادة عليها.
ف الكلمة ما كانت جميع حروفه الأصلية، لا يسقط حرف منها تصاريالآخر 
فإذن تعريف الأفعال المجردة هو كانت أحرف ماضيه كلها أصلية  13بغير علة.
 بدون الزيادة.
تقابل الحروف الأصلية للكلمة بحروف تسّمى حروف الميزان الصرفي، 
وهي الفاء والعين واللام، بحيث تكون هذه الحروف الثلاثة مشّكلة بحركات 
ا. فإذا وزنا الفعل "كتب" مثلا وزنا صرفيّا  أحرف الكلمة المراد وزنها، وزنا صرفي ّ
والحرف  لفعل (فاء الفعل)كان على وزن "فعل". ويسّمى الحرف الأول من ا
(عين الفعل) والحرف الثالث (لام الفعل). فالكاف من الفعل "كتب" هي  الثاي 
 23فاء الفعل لأنها تقابل الفاء من الفعل، والتاء هي عينه، والباء هي لامه.
 33ل المجرد قسمان:والفع 
 ثلاثيالرد المج .1
هو ما كانت أحرف ماضيه ثلاثة فقط من غير زيادة عليها، مثل: 
 "ذهب وفرأ وكتب".
فالمجرد الثلاثي له باعتبار الماضي ثلاثة أوزان، لأن الفاء دائما متحركة 
بالفتح، والعين إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ولا تكون ساكنة، لئلا 
 التقاء الساكنين عند اتصال الفعل بضمير الرفع.يلزم عليه 
سّتة أحوال: لأن الماضي إذا كان مفتوح  وباعتبار الماضي مع المضارع له
نحو:  ،كون مضمومها أو مفتوحها أو مكسورتهاالعين فمضارعها إما أن ي
مضموم العين وإذا كان  يضِرب.-يفَتح وضَرب-ينُصر وفَتح-نَصر
وإذا كان مكسور العين  .يكُرم-كُرمنحو:   مضمومها،فمضارعه لا يكون إلا 
                                                 
03
 8م)، ص: 0111، (بيروت: مكتبة لوبنان، معجم تصريف الأفعال العربيةأنطوان الدحداح،  
13
 16)، ص: 7511، (رياض: دار الكيان، العرف في فن الصرف اشذأحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي،  
23
 141م)، ص: 7111، (مدينة: دار الفكر العربي، النحو الأساسيمحمد حماسة عبد اللطيف وآخرون،  
33
 55م)، ص: 4111، (بيروت، المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية في جزء الأولمصطفى الغلاييني،  
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-يفرَح وحِسب-مكسورها، نحو: فرِح فمضارعه يكون مفتوحها أو
 وقد جمعها بعضهم في بيت واحد من الشعر: 43.يحِسب
 َكْسُر ف َْتٍح َضمُّ َضمٍّ َكْسَرَتان ِف َْتَحَتاِن #   ف َْتُح َضمٍّ ف َْتُح َكْسر ٍ
 وتفصيلها على الوجه التالى:
-يفُعل : بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع. نحو: نَصر-لفع َ -
 يسُجد.-ينُصر، سَجد
-يفِعل : بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. نحو: ضَرب-فَعل -
 يجِلس.-يضِرب، جَلس
-يفَتح، ذَهب-ضي والمضارع. نحو: فَتحيفَعل : بفتح العين في الما-فَعل -
 يذَهب.
يفرَح، -العين في الماضي وفتحها في المضارع. نحو: فرِحيفَعل : بكسر -فِعل -
 يعَلم.-عِلم
-يحُسن، يمُن-يفُعل : بضم العين في الماضي والمضارع. نحو: حُسن-فُعل -
 ييُمن.
يحِسب، -يفِعل : بكسر العين في الماضي والمضارع. نحو: حِسب-فِعل -
 يِسق.-وِثق
 المجرد الرباعي .2
فقط، لا زائد عليها، مثل:  هو ما كانت أحرف ماضيه أربعة أصلية
 "دحرج ووسوس وزلزل".
 رد بابا. وزيد أن للرباعي المجل َل َع ْاحد وهو ف َأما الرباعي المجرد فله باب و 
 واحدا وست ملحقات كقوله:
 )وألحق به ستا بغير زائد #    (ثم الرباعي بباب واحد 
                                                 
43
 61م)، ص: 1002قاهرة: مكتبة الآداب، ، (تهذيب التوضيح قسم الصرفأحمد مصطفى المراغي، محمد سالم علي،  
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 (فوعل فعول كذالك فيعلا # فعيل فعلى وكذلك فعلل) 
 وهي:وملحقته ستة 
 : وزن ف َْوَعَل وموزونه َحْوَقل َ الأول
 َجْهَور َ : وزن ف َْعَوَل وموزونه الثاي 
 ب َْيطَر َوزن ف َي ْ َعَل وموزونه :  الثالث
 : وزن ف َْعَيَل وموزونه َعث ْي َر َ الرابع
 : وزن ف َْعَلى وموزونه َسْلَقى الخامس
 : وزن ف َْعَلَل وموزونه َجْلَبب َ السادس
 المزيدةالأفعال  . ب
الفعل الثلاثي الذي  الأفعال المزيدة هوقال الدكتور أميل بديع يعقوب 
أنطوان الدحداح في  كما قال   53زيد على أحرفه الأصلية الثلاثة ثلاثة أحرف.
فعل الذي يشتمل على بعض حروف الزيادة فوق الكتابه أن الفعل المزيد هو 
ثم قال الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد  63أصوله حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف.
ثم يعرف  73الحملامي هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية.
فعل الذي يقابل المجرد، ويقصد به الفعل الذي الالدكتور سمير أن الفعل المزيد هو 
أن المزيد ما كان قيل وقال الآخر  83زيدت أصوله بحرف أو حرفين أو ثلاثة.
 13ه زائدا على الأصل.بعض أحرف ماضي
الحروف التي يمكن زيادة بعضها على الفعل وما يؤخذ منه هي: الهمزة 
ياء. وتسمى حروف الزيادة والألف والواو والوالتاء والسين واللام والميم والهاء 
                                                 
53
 331م)، ص: 6002، (لبنان: دار الكتب العلمية، علوم اللغة العربية الجزء السابعإميل بديع يعقوب،  
63
 08، ص: معجم تصريف الأفعال العربيةأنطوان الدحداح،  
73
 16م)، ص:7511، (رياض: دار الكيان شذ العرف في فن الصرف أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، 
83
 001م)، ص: 5811، (بيروت: دار الفرقان، الطبعة الأولى، معجم المصطلحات النحوية والصرفيةسمير نجيب،  
13
 44)، ص: 4111، (بيروت: المكتبة العصرية، جامع الدروس الجزء الأولمصطفى الغلاييني،  
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وتِمعها هذه العبارة "سألتمونيها" أو "هناء وتسليم" ويزاد بعضها  على الفعل 
 04لأصلي معنى إضافّيا خاّصا.معناه ا المجرد فتضيف إلى
وقد يزاد على الثلاثي بعض الأحرف ويسمى "مزيد ثلاثي" أو يزاد على 
الرباعي بعض الأحرف ويسمى "مزيد رباعي". والفعل الذي يزاد على أصوله 
بعض الأحرف يسمى مزيدا ويظهر الحرف الزائد نقسه في الميزان الصرفي، لأنه لا 
لفعل "أخرج" على يتغير. فمثلا "خرج" على وزن "فعل" وهو من مجرد ثلاثي. وا
بزيادة أكثر وزن "أفعل" فهو من الثلاثي المزيد بحرف هو همزة. والفعل لا يبلغ 
من ستة أحرف، ومعنى هذا، أن الثلاثي قد يكون مزيدا بحرف، وقد يكون مزيدا 
بحرفين، وقد يكون مزيدا بثلاثة أحرف، وأن الرباعي قد يكون مزيدا بحرف، وقد 
 14يكون مزيدا بحرفين فقط.
 الفعل الثلاثي المزيد .1
أما الفعل الثلاثي المزيد هو ما زيد على أحرف ماضيه الثلاثة حرف 
ما زيد فيه حرف واحد. ينقسم الفعل الثلاثي المزيد على ثلاثة أقسام: 
 24.يه حرفان وما زيد فيه ثلاثة أحرفواحد، وما زيد ف
 34وهي:للثلاثي المزيد فيه اثنا عشر وزنا تنقسم إلى ثلاثة مواضع، 
هو الفعل الذي زيد على أحرفه الأصلية  الفعل الثلاثي المزيد بحرف . أ
 الثلاثة حرف واحد. لهذا الفعل الثلاثة أوزان، وهي:
-"، مثل: أخرجأفعلزيادة همزة القطع في أوله ليصير على وزن " .1
 أوفى.-أشار-أكرم
زيادة أحرف من جنس عينه، أي تضعيفها ليصير على وزن  .2
 رّوح.-رّب -قّدم-"، مثل: كّبر فّعل"
                                                 
04
  611، ص: الأساسيالنحو محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون،  
14
 511، ص: الأساسيالنحو محمد حماسة عبد اللطيف وآخرون،  
24
 37م)، ص:7511، (رياض: دار الكيان شذ العرف في فن الصرف أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، 
34
 03م)، ص: 3711، (بيروت: دار النهضة العربية، التطبيق الصرفيعبده الراجي،  
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"، مثل: فاعلزيادة ألف بين الفاء والعين ليصير على وزن " .3
 ناجى.-واعد-دافع-جادل
هو الفعل الثلاثي الذي زيد على أحرفه  الفعل الثلاثي المزيد بحرفين . ب
 فإنه يأتي على خمسة أوزان هي:الأصلية الثلاثة حرفان. 
-مثل: انكسر، ساكنة في أوله نونهمزة وصل و ان َْفَعَل : بزيادة  .1
 انقاد.-انفتح
-افترش-، مثل: افتتحبعد فائه والتاء همزة وصلاف ْ ت ََعَل : بزيادة  .2
 اّتّذ.-اصطبر
-تناوم-، مثل: تقاتلبعد فائه والألف في أوله ت ََفاَعَل : بزيادة التاء .3
 تشاكى.-تبايع
 تزّكى.-تقّدم-ت ََفعَّل : بزيادة التاء وتضعيف العين، مثل: تكبر ّ .4
-ر ّوتضعيف اللام، مثل: احم همزة وصل في أولهدة اف ْ َعلَّ : بزيا .5
 اسوّد.-اصفر ّ
الفعل الثلاثي الذي زيد على هو  الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف . ج
 أحرفه الأصلية الثلاثة ثلاثة أحرف. ويأتي على أربعة أوزان هي:
 استقام.-بزيادة الألف والسين والتاء، مثل: استغفر اْست َْفَعَل : .1
-بزيادة الألف والواو وتكرير العين، مثل: اخشوشن اف ْ َعْوَعَل : .2
 اغدودن.
-اف ْ َعالَّ : بزيادة ألف الوصل، ثو ألف وتكرير اللام، مثل: احمار ّ .3
 اخضاّر.
وواو مضعفة، وهو يستعمل قليلا، مثل: اف ْ َعوََّل : بزيادة ألف  .4
 اعلّوط.-اجلّوز
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 الفعل الرباعي المزيد .2
   44.هو الرباعي المجرد حرفا أو حرفين
" ت ََفْعَلل َفيأتي على وزن واحد هو " أما الرباعي الذي يزاد حرف واحد . أ
-وهو يدل على مطاوعة الفعل المجرد، مثل: تدحرج بزيادة تاء في أوله.
 تبعثر.
 رفين فيأتي على وزنين:بحوأما الرباعي الذي يزاد  . ب
وهو يدل أيضا على مطاوعة الفعل  اف ْ َعن ْ َلَل : بزيادة الألف والنون، .1
 مثل: احرنجم. د،المجر 
لام في آخره، ويدل على المبالغة، ثلاثة اف ْ َعَللَّ : بزيادة الألف و  .2
 اكفهّر.-مثل: اطمأن ّ
 فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة . ج
 :الفعل الثلاثي المزيد بحرف له ثلاثة أبنية .1
 "َأف ْ َعَل"
فعل". وأشهر هذه بزيادة همزة قطع في أوله. المعان التي تزاد لها الهمزة "أ
 54المعاي  ما يلي:
" مثلا فعل اللازم كرملتعدية : أي جعل الفعل اللازم متعديا، فالفعل "ل  .1
زيد. فإذا زدته همزة جعلته  كرممفعول به، وأنت تقول:   يحتاج إلىلا 
 زيدا. أكرمتمتعديا، فتقول: 
فإذا كان الفعل المجرد متعديا لمفعول واحد صار بزيادة الهمزة متعديا  
عل لَِبَس مثلايتعدى لمفعول واحد، وأنت تقول: لَِبَس لمفعولين، فالف
ت زيدا سزيٌد ثوبا. فإذا زدته همزة جعلته متعديا لمفعولين، فتقول: ألب
 ثوبا.
                                                 
44
 14م)، ص: 3711نهضة العربية، ، (بيروت: دار الالتطبيق الصرفيعبده الراجي،  
54
 71-61م)، ص: 7002، (كديري: دار العباد، الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن علي،  
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وإذا كان الفعل متعديا لمفعولين صار بزيادة الهمزة متعديا إلى ثلاثة  
إذا كان بمعنى أيقن يتعدى إلى مفعولين، وأنت مفاعل، فالفعل َعِلَم 
ول: علمُت زيدا كريما. فإذا زدته همزة، جعلته متعديا إلى ثلاثة تق
 64مفاعيل، فتقول: أعلمُت عمرا زيدا كريما.
 :)الزمان أو المكان( الشيء لدخول فيل .2
 المسافر أي دخل في المساء. أمسىوذلك مثل: 
 .أصحر أي  دخل في الصحراء
 لقصد المكان، نحو: .3
 أحجز زيد أي قصد الحجاز.
 أي قصد العراق.أعرق عمرو 
 لوجود ما اشُتقَّ منه الفعُل في الفاعل، نحو: .4
 أثمر الطلح أي وِجد فيه الثمر.
 أورق الشجر أي وجد فيه ورق.
 للمبالغة، نحو: .5
 أشغلُت عمرًا أي بالغُته في شغله.
 لوِجدان الشيء في صفة، نحو: .6
 أعظمته أي وجدته عظيما.
 أحمدته أي وجدته محموًدا.
 للصيرورة، نحو: .7
 فر البلد أي صار قفرًا.أق
 للتعريض، نحو: .8
  أباع الثوب أي عّرضه للبيع.
                                                 
64
 13ص: ، التطبيق الصرفيعبده الراجي،  
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 للسلب، نحو: .1
 أشفى المريض أي زال ِشفاؤه.
 للحينونة، نحو: .01
 أحصد الزرع أي حان حصاده
 "ف َعَّّل"
"يفّعل" بضم حرف المضارعة، الزيادة فيه هي تضعيف العين، ومضارعه 
 74والأمر منه "فعِّْل"، ولفائدة المعنى:
 للتعدية، نحو: .1
 فرّح زيد عمرا، فأّن مجرّده لازم.
 للدلالة على التكثير، نحو: .2
 قّطع زين الحبَل أي جعله ِقطعا كثيرًة.
 لِنسبة المفعول إلى أصل الفعل، نحو: .3
 كّفر زيد عمرا أي َنَسَبه إلى الكفر.
 لسلب أصل الفعل من المفعول، نحو: .4
 قّشر زيد الّرّمان أي نزع ِقشره.
 فعل من الاسم، نحو:لاّتّاذ ال .5
 خّيم القوُم أي ضربوا الخياَم.
 "فَاَعَل"
بزيادة الألف بعد الفاء، ومضارعه "ي َُفاِعُل" بضم حرف المضارعة، 
 84:مر منه "فّاِعْل"، لفائدة المعنىوالأ
للمشاركة بين اثنين (والمشاركة أْن يفعل أحدهما ما يفعله الآخر حتى  .1
 نحو: ضارب زيد عمرا.يكون كّل منهما فاعلا ومفعولا)، 
                                                 
74
 31-21، ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن علي،  
84
 51-41، ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن علي،  
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 لمعنى "فّعل" التي للتكثير، نحو: .2
 ضاعف الله  بمعنى ضّعف.
 لمعنى "أفعل" التي للتعدية، نحو: .3
 عافاك الله بمعنى أعفاك.
 لمعنى "ف ََعَل" المجرد، نحو: .4
 سافر زيد، قاتله الله، وبارك الله فيك.
 خمسة أبنية: الفعل الثلاثي المزيد بحرفين له .2
 َل""ان َْفع َ
ظ أن الحرفين الزائدين هما الهمزة والنون، ويأتي لمعنى واحد، وهو تلاح
العلاجية.  المطاوعة، ولهذا لا يكون إلا لازما، ولا يكون إلا في الأفعال
ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا، كقطعته فانقطع وكسرته فانكسر، ولمطاوعة غيره 
قليلا، كأطلقته فانطلق، وعّدلته بالضعيف فانعدل، ولكنه مختصا 
بالعلاجات، لا يقال: عّلمته فانعلم، ولا فّهمته فانفهم والمطاوعة: هي قبول 
 14تأثير الغير.
 "اف ْ ت ََعَل"
، معان سّتةء بين فائه وعينه. فإنه يرد لالوصل في أوله، والتابزيادة همزة 
 05وهي:
 جمعت الإبل فاجتمع.لمطاوعة "ف ََعَل"، نحو:  .1
 اختبر زيد أي اّتّذ خبزا.للاّتّاذ، نحو:  .2
 اكتسب زيد أي بالغ في الكْسب.لزيادة المبالغة في المعنى، نحو:  .3
 لمعنى ف ََعَل، نحو: اجتذب بمعنى جذب. .4
 َل، نحو: اختصم بمعنى تّاصم.لمعنى ت ََفاع َ .5
                                                 
14
 08م)، ص:7511، (رياض: دار الكيان العرف في فن الصرف اشذ بن أحمد الحملاوي،أحمد بن محمد  
05
 32-22، ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن علي،  
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 للطلب، نحو: اكتّد  أي طلب منه الكّد. .6
 "ت ََفاَعَل"
 15:منهابزيادة التاء في أوله، والألف بعد فائه. يأتي لعدة معان، 
 :نحولمشاركة بين اثنين فأكثر، ل .1
 تصالح القوم.
 تضارب زيد وعمرو.
 لاظهار ما ليس في الواقع، نحو: .2
 وليس فيه مرض.تمارض زيد أي أظهر المريض 
 للوقوع تدريجا، نحو:  .3
 توارد القوم أي وردوا دفعًة بعد أخرى.
 لتأدية معنى المجرد، نحو: .4
 تعالى أي علا، تسامى أي سما.
، (والمطاوعة هي حصول الأثر عند تعّلق الفعل المتعّدي لمطاوعة "فاعل" .5
 نحو: باعدته فتباعد.
 "ت ََفعََّل"
 25:أوله وتضعيف العين. وأشهر معانيه بزيادة التاء في
 .فتكّسركّسرت الزجاج المطاوعة هو يطاوع "فّعل" مثل:   .1
التكلف هو الدلالة على الرغبة في حصول الفعل له واجتهاده في سبيل  .2
-تشّجع-، مثل: تصّبر ذلك، ولا يكون ذلك إلا في الصفات الحميدة
 تكّرم.-تِّلد
 سادة.الاتّاذ، مثل: وتوسد ذراعة أي اتّذه و  .3
 التجنب هو دلالة على ترك معنى الفعل والابتعاد عنه، مثل:  .4
                                                 
15
 11-81،  ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن علي،  
25
 13م)، ص: 3711، (بيروت: دار النهضة العربية، التطبيق الصرفيعبده الراجي،  
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 تهّجد أي ترك الهجود، تأّثم أي ترك الإثم، تحرّج أي ترك الحرج.
 35للصرورة، نحو: تأّيمت المرأة أي صارت أّيما. .5
 للدلالة على حصول أصل الفعل مرّة بعد أخرى، نحو: .6
 شرب جرعة بعد جرعةتِرّع زيد أي 
 لب، نحو:للط .7
 تعّجل الشيء أي طلب عجلته.
 تبّينه أي طلب بيانه.
 "اف ْ َعلَّ"
 45:وله فائدان، بزيادة همزة الوصل في أوله وتضعيف لامه
 للدلالة على الدخول في الصفة، نحو:  .1
 احمّر البسر أي دخل في الحمرة.
 للمبالغة، نحو:  .2
 اسوّد الليل أي اشتّد سواده.
 الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف .3
 "اْست َْفَعَل"
 55بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. فله معان أشهرها:
الطلب، مثل: استغفر أي طلب الغفران، استفهم أي طلب الفهم،  .1
 استأمر أي طلب الأمر.
التحول والتشبه، مثل: استحجر الطين أي صار حجرا، استأسد أي  .2
 تشبه بالأسد.
                                                 
35
 12-02، ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن علي،  
45
 72-62، ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن علي،  
55
 14-04ص:  ،التطبيق الصرفيعبده الراجي،  
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كريما، استعظمته أي اعتقدته اعتقاد الصفة، مثل: استكرمته أي اعتقدته   .3
 عظيما.
 المطاوعة هو يطاوع "أفعل" مثل: أحكمته فاستحكم. .4
 اختصار الحكاية، مثل: استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. .5
أي  استأنس، قر ّأي  استقر ّوزن بمعنى وزن الثلاثي، مثل: قد يأتي هذا ال .6
 .أنس
 ن واستيقن.قد يأتي بمعنى "أفعل" مثل: أجاب واستجاب، أيق .7
 "اف ْ َعْوَعَل"
 65بزيادة همزة الوصل، والواو، وتكرير العين، وله فائدان:
المبالغة، أي الدلالة على قّوة المعنى زيادة على أصله. مثل: "اعشوشب  .1
 75الحقل" يعني أنه أثبت عشبا كثيرا.
 .حلا" من الكلمة التمر المجرد، مثل: "احلولى فعل بمعنى .2
 "اف ْ َعالَّ "
الوصل، والألف بعد العين، وتضعيف اللام. وله فائدة همزة بزيادة 
 85واحدة:
 المبالغة في الدخول في الصفة، مثل: اصفاّر الموز أي اشتّد اصفراره.  .1
 "اف ْ َعوَّ َل"
 ، وله فائدة واحدة:ين بعد العينواو البزيادة همزة الوصل و 
يدل هذا الوزن على المبالغة اللازم، مثل: اجلّود البعير أي أسرع. و  .1
 المبالغة، والقوة في المعنى. وهو قليل الاستعمال.
 
                                                 
65
 12-82، ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن عليي،  
75
 581: م)، ص4111، (بيروت: عالم الكتب، معجم الأوزان الصرفيةإميل بديع يعقوب،  
85
 13-03، ص: الأمثلة التصريفيةمحمد معصوم بن عليي،  
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 المبحث الثالث : لمحة عن كتاب بلوغ المرام
 وفعله جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلمإن الحديث في اصطلاح 
وفي هذا الباب ستبحث الباحثة عن تعريف كتاب بلوغ المرام ومؤلفه  15.وتقريره
 ومحتويات.
 كتاب بلوغ المرامتعريف   . أ
إن هذا الكتاب بلوغ المرام ألّفه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي  هو 
للأحكام الشرعية، حّررته تحريرا بالغا، مختصر يشتمل على أصول الأدلّة الحديثة 
ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني 
 عنه الراغب المنتهى.
، لإرادة نصح السبعة بّين عقب كل حديث من أخرجه من الأئّمة وقد
الأّمة. فالمراد بالسبعة: أحمد، والبتاري، ومسلم، وأبو داود، والترميذي، 
والنسائي، وابن ماجه. وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البتاري 
دا الأخير. . وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعومسلما
 06وبالمتفق عليه: البتاري ومسلم.
حديث. في كل نهاية من  6151يحتوي كتاب بلوغ المرام على 
الأحاديث الواردة في بلوغ المرام، يذكر ابن حجر تسند الحديث. بلوغ المرام 
 : صحيح البتاري، وصحيح مسلم، يتضمن الأحاديث من المصادر الرئيسية مثل
الترميذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند وسنن أبو داود، وسنن 
 أحمد.
بمزايا عديدة  يتميز فهو متن مختصر بلوغ المرام من أدلة الأحكاموأما 
 16نذكر منها:
                                                 
15
 33م)، ص: 4041، (الهند: دار البشائر الإسلامية، مقدمة في أصول الحديثعبد الحق الدهلوي،  
06
 1ه)، ض: 377-257، (دار الاحياء الكتب العربية، بلوغ المرام من أدلة الأحكامالحافظ ابن حجر العسقلاي ،  
16
 32-22م)، ص: 3002، (مّكة المكّرمة: مكتبة الأسدي، توضيح الأحكام من بلوغ المرام الجزء الأولعبد الله بن عبد الرحمن البّسام،  
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بّين مؤلّفه مرتبة الحديث، من الصحة والحسن والضعف بما يغني الطالب عن  .1
 .الرجوع إلى غيره
ّل بالمعنى المقصود، فحصل اقتصر من الحديث على الشاهد من الباب لا يخ ُ .2
 .من هذا الإيجاز والفائدة
إذا كان للحديث روايات أخر فيها زيادات مفيدة في الباب، ألحقها بإيجاز  .3
 .ووضوح، فجاءت روايات الحديث في المسألة يتّمم بعضها بعضا
انتقى أحاديث الكتاب من دواوينه المشهورة، وأمهاته المعتبرة، التي أشهرها  .4
 .والصحيحان، والسنن الأربع، مسند أحمد
يصّدر الباب غالبا بما في الصحيحين أو أحدهما، ثم يتبعها بما في السنن أو  .5
غيرها، لتكون الأحاديث الصحيصة هي العمدة في الباب، والمرجع في 
 .المسائل، والباقي مكّملات
 يتتّبع العلل الموجودة في الحديث فيذكرها. .6
شواهد، أشار إليها إشارًة لطيفة، وبهذا جاءت إذا كان للحديث متابعات أو  .7
 فائدته من حيث الجمع أكبر من حجمة.
رّتب المؤّلف كتبه وأبوابه وأحاديثه على كتب الفقه، ليسهل على القارئ  .8
 مراجعته، وليساير كتب الأحكام من حيث الدلالة عليها.
امع في جعل في آخره بابا جمع فيه نخبة طيبة من أحاديث الآداب سمّاه: "ج .1
 الآداب"، ليستفيد منه القارئ في الأحكام والسلوك.
وبالجملة فكتاب بلوغ المرام من نفائس كتب الأحكام، ويجدر بطلاب 
 العلم حفظه وفهمه.
 مؤلف كتاب بلوغ المرام . ب
شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن محمد بن الإمام 
حجر العسقلاي  المصري الشافعي كنيته أبو الفضل ولقبه شهاب الدين الشهير 
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ولد في مصر في اليوم الثاي  عشر من شعبان عام ثلاثة وسبعين  26بابن حجر.
 اه.وسبعمائة، ونشأ بها، فتوفيت أمه في طفولته، ثم توفي أبوه في صب
دخل الكّتاب بعد أن أكمل خمس سنين، فأكمل حفظ القرآن وهو ابن 
تسع سنين، وحفظ كثيرا من متون العلم في صباه، ومنها: العمدة، والحاوى 
 36الصغير، ومختصر ابن الحاجب، وملحة الإعراب.
 46وأخذ العلم عن عدد كبير من الأعلام، من أشهرهم:
 السراج البلقيني: تفقه عليه. .1
 بن الملّقن: وقد اختص به ولازمه.السراج ا .2
 عبد الرحيم بن رزين: سمع عليه صحيح البتاري. .3
 الحافظ العراقي: لازمه نحو عشر سنين. .4
 الجمال بن ظهيرة: أخذ عنه في مّكة المكّرمة. .5
 العز بن جماعة: أخذ عنه، وأكثر من الأخذ عنه. .6
 الهمام الخوارزمي. .7
 علوم العربية.الفيروز آبادي صاحب القاموس: أخذ عنه في  .8
 أحمد بن عبد الرحمن: أخذ عنه علوم العربية. .1
 البرهان التنوخي: أخذ عنه القراءات السبع. .01
وبالجملة فقدأخذ واستفاد عن أئمة عصره في البلاد المصرية،  ورحل إلى 
 غيرهم في بلدانهم.
الحافظ ابن حجر رزقه الله تعالى في مؤلّفاته ميزات قّل أن توجد لغيره، 
فإنها جمعت من السعة والتحقيق ما لم يكن لغيرها، فصار لها القبول التاّم 
                                                 
26
 11م)،  ص: 8111، (دمشق: دار الفرفور، إعلام الأنام شرح بلوغ المرام نور الدين عتر،  
36
 11ص: ، لوغ المرامتوضيح الأحكام من بعبد الله بن عبد الرحمن البّسام،  
46
 11ص:  ،توضيح الأحكام من بلوغ المرامعبد الله بن عبد الرحمن البّسام،  
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والانتشار العاّم، في حياته وحتى الآن، فلا نجد باحثا ولا مؤلّفا إّلا يعتمد على  
 56كتبه، ومن أشهر مؤلّفاته ما يأتي:
 فتح الباري بشرح صحيح البتاري. .1
 تهذيب التهذيب. .2
 الإصابة في تمييز الصحابة. .3
 غ المرام من أدلّة الأحكام.بلو  .4
 محتويات كتاب بلوغ المرام . ت
 حديثا. 6151كما ذكر في مقدمته، وقد بلغ مجموع أحاديث هذا المتن 
 وسوف تقوم الباحثة بتفصيل محتويات الواردة في هذا الكتاب:
: كتاب الطهارة يتناول هذا الكتاب من باب المياة وباب الآنية وباب  الأول 
وباب المسح على الخفين وباب نواقص  بيانها وباب الوضوءلنجاسة و إزالة ا
وباب الوضوء وباب آداء قضاء الحاجة وباب الغسل وحكم الجنب وباب التيّمم 
 الحيض.
: كتاب الصلاة يتناول هذا الكتاب من باب الموقيت وباب الأذان وباب  الثاني
ة وباب وباب الحث على الخضوع في الصلا شروط الصلاة وباب سترة المصلى
وباب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة  المساجد وباب صفة الصلاة
مامة وباب صلاة المسافر ة التطوع وباب صلاة الجماعة والإوالشكر وباب صلا
والمريض وباب صلاة الجمعة وباب صلاة الخوف وباب صلاة العيدين وباب 
 صلاة الكسوف وباب صلاة الاستسقاء وباب اللباس.
 : كتاب الجنائر. الثالث
صدقة الفطر وباب صدقة : كتاب الزكاة يشمل هذا الكتاب من باب  الرابع
 التطوع وباب قسم الصدقات.
                                                 
56
 12ص:  ،توضيح الأحكام من بلوغ المرامعبد الله بن عبد الرحمن البّسام،  
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م يشمل هذا الكتاب من باب صوم التطوع وما نهى عن : كتاب الصيا الخامس
 صومه وباب الاعتكاف وقيام رمضان.
عليه ج يشمل هذا الكتاب من باب فضله وبيان من فرض : كتاب الح السادس
حرام وما يتعلق به وباب ه وباب الإحرام وصفتوباب المواقيت وباب وجوه الإ
 حصار.الحج ودخول مكة وباب الفوات والإ صفة
وما نهى عنه وباب  ع يتناول هذا الكتاب من باب شروطها: كتاب البيو  السابع
 أبواب وباب رة في العرايا وبيع الأصول والثماالخيار وباب الربا وباب الرخص
السلم والقرض والرهن وباب التفليس والحجر  وباب الصلح وباب الحوالة  
باب الغضب وباب قرار وباب العارية و ان وباب الشركة والوكالة وباب الإوالضم
باب الوقف الشفعة وباب القرض وباب المساقاة والإجارة وباب إحياء الموات و 
الهبة والعمرى والرقبى وباب اللقطة وباب الفرائض وباب الوصايا وباب وباب 
 الوديعة.
: كتاب النكاح يتناول هذا الكتاب من باب الكفاءة والخيار وباب عشرة  الثامن
وباب الطلاق النساء وباب الصداق وباب الوليمة وباب القسم وباب الخلع 
حداد ّدة والإب اللعان وباب العيلاء والظهار والكفارة وباوباب الرجعة وباب الإ
 وباب الرضاع وباب النفقات وباب الحضانة.
يات وباب دعوى الدم د: كتاب الجنايات يتناول هذا الكتاب من باب ال التاسع
 والقسامة وباب قتال أهل البغى وباب قتال الجانى وقتل المرتد.
 : كتاب الحدود يتناول هذا الكتاب من باب حد الزاي  وباب حد العاشر
وحكم  رب وبيان المسكر وباب التعزيرالشاالسرقة وباب  حد القذف وباب
 الصائل.
: كتاب الجهاد يتناول هذا الكتاب من باب الجزية والهدنة وباب  الحادي عشر
 السبق والرمى.
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 ب من باب الصيد والذبائح : كتاب الأطعمة يتناول هذا الكتا الثاني عشر
 وباب الأضاحى وباب العقيقة.
 : كتاب الأيمان والنذور. الثالث عشر
: كتاب القضاء يتناول هذا الكتاب من باب الشهادات وباب  الرابع عشر
 الدعاوى والبّينات.
: كتاب العتق يشمل هذا الكتاب من باب المدبر والمكاتب وأم  الخامس عشر
 الولد.
كتاب الجامع يتناول هذا الكتاب من باب الأدب وباب البر   : سادس عشرال
والصلة وباب الزهد والورع وباب الترهيب من مساوىء الأخلاق وباب الترهيب 
 66في مكارم الأخلاق وباب الذكر والدعاء.
                                                 
66
 253-153م)، ص: 8731، (سورابايا: توكو كتاب الهداية، الطبعة الثانية، بلوغ المرامالحافظ ابن حجر العسقلاي ،  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
من المحتحسن أن تعرف منهجية البحث قبل أن تقدم الباحثة الرسالة إلى المناقشة، 
لحصول على الأهداف التامة. ومنهجية البحث هي طريقة العلمية لحصول البيانات 
كثرت الخطوات في منهجية البحث. وهذه هي  76ستعمال المتعين.لغروض والابا
 الخطوات:
 مدخل البحث ونوعه . أ
 ينقسم مدخل البحث إلى قسمين:
 86مكتوب أو لسان الإنسان وأفعاله. المنهج الكيفّي هو البحث في شكل .1
 16المنهج الكّمي هو الإجراء في استعمال الأرقام في البحوث. .2
أما مدخل البحث في هذه الرسالة الجامعية فتستعمل الباحثة بمدخل 
 .الصرفيةالكيفّي من حيث تحليل النص في الدراسة 
 بيانات البحث ومصادرها . ب
معالجة إضافية لإنتاج المعلومات أو البيانات هي المادة الخامة التي تتطلب 
وأما البيانات في هذا البحث فهي الكلمات أو  07الوصف لهذه المعلومات.
في كتاب الزيادات في الأفعال الثلاثية  فوائد الجمل أو النصوص التي تدل على
ت لهذا البحث . وأما مصادر البيانابلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي 
 .بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي كتاب فهو  
 
 
 
                                                 
76
 .2 .lah .)1102 ,atebaflA :gnudnaB( .D&R naD fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 
86
 .4 .lah .)8002 ,ayraK adsoR :gnudnaB( .fitatialuK naitileneP edoteM .yxeL ,gnoeloM 
16
 .4 .lah . fitatialuK naitileneP edoteM .yxeL ,gnoeloM 
07
  .5 .lah .)1002 ,atebaflA :gnudnaB( .naitileneP lebairaV-lebairaV narukugneP alakS .nawudiR 
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 أدوات جمع البيانات . ج
أدوات جمع البيانات هي آلة استتدمها الباحثة لمقياس المظاهر الطبيعية 
أما في جمع البيانات فتستتدم الأدوات البشرية أي الباحثة  17أي الإجتماعية.
 البحث.نفسها. مما يعني أن الباحثة تشكل أدواة لجمع بيانات 
 طريقة جمع البيانات . د
ت من النصوص المكتوبة. وإنقسمت طريقة جمع جمعت الباحثة البيانا
البيانات إلى قسمين : المصادر الأساسية هي البيانات التي تِمعها الباحثة 
وتستنبطها وتوّضحها من تلك المصادر. والمصادر الثانوية في هذا البحث هي 
طريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات لهذا . أما لصرفالكتب المتعلقة با
 البحث فهي:
طريقة مكتبية هي الدراسة تقصدها الباحثة في جمع البيانات والأخبار  
 الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات والهوامش وغير ذلك.
طريقة وثائقّية هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة  
 الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغير ذلك. نظر
فهي طريقة  الوثائق.  أما طريقة المستتدمة في جمع بيانات في هذا البحث
في كتاب بلوغ المرام الزيادات في الأفعال الثلاثية  فوائد الباحثة وهي أن تحلل
رادة صر المالعناعدة مرّات لتستترج حسب  للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي 
 في ذلك الكتاب. المزيدة الثلاثية الأفعالتحليلها لتكون هناك بيانات عن كّل من 
 تحليل البيانات . ه
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
                                                 
17
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الزيادات في  فوائد تحديد البيانات: وهنا تّتار الباحثة من البيانات عن .1
(التي  بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي  في كتابالأفعال الثلاثية 
 تم جمعها) التي تراها مهمة وأساسية التي تّتصل بأسئلة البحث.
في الزيادات في الأفعال الثلاثية فوائد  تصنيف البيانات: تصنف الباحثة عن  .2
(التي تم جمعها) حسب  كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي 
 في أسئلة البحث. النقاط
 فوائد عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: تعّرض الباحثه البيانات عن .3
في كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر  الزيادات في الأفعال الثلاثية
(التي تم تحديدها وتصنيفها) ثم تقدم للمناقشة، ثم تقوم بتعديلها  العسقلاي 
 ناقشين.تصحيحها على أساس ملاحظات من الم
 تصديق البيانات . و
التصديق، وتتبع الباحثة في تي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى إن البيانات ال
 تصديق البيانات في هذا البحث الطرائق التالية: 
ادر البيانات في كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر المراجعة مص .1
 .وفوائدهاالأفعال المزيدة التي تحتوى على  العسقلاي 
 فوائد الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن .2
كتاب بلوغ في   (التي تم جمعها وتحليلها) بالجملةالأفعال الثلاثية الزيادات في 
 .المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي 
 فوائد أي مناقشة البيانات عنمناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف.  .3
في كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر الأفعال الثلاثية الزيادات في 
 العسقلاي  (التي تم جمعها  وتحليلها) مع الزملاء والمشرف.
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 إجراءات البحث . ز
ّر في إجرات تى قد متبين الباحثة خطوات البيانات بالترتيب والتوالى ال
 وات وهي:اء البحث عاّمة تنقسم إلى ثلاثة الخطإجر البحث. و 
مرحلة الإستعدداد: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها  .1
لسابقة التي لها ومركزاتها، وتقوم بتصميمها، وتحديد أدواتها، ووضع الدرسات ا
 ل النظريات التي لها علاقة بها.علاقة بها، وتناو 
وتحليلها، مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات،  .2
 ومناقشتها.
مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة تكّمل الباحثة بحثها وتضاعفها: ثم تقدمها  .3
للمناقشة، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس ملاحظات من 
 .المناقشين
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشاتها
الباحثة عن أحوال الأفعال المزيدة وفوائدها ولمحة عن كتاب بلوغ بعد أن تحدثت 
زيدة وفوائدها المرام في الفصل الثاي ، فتحلل الباحثة في هذا الفصل عن أحوال الأفعال الم
 في كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي .
التي توجد في كتاب  ثيةالزيادات في الأفعال الثلاالتي فيها  الأوزان:  الأولالمبحث 
  بلوع المرام
 بحرف الزيادات في الأفعال الثلاثيةالتي فيها  الأوزان . أ
 (بزيادة همزة القطع في أوله) َأف ْ َعل َ 
 )11َأْحمَُد (ص:  َوَصحَّ َحه ُالثََّلاثَُة  ه َُأْخَرج َ .1
َيخْرُُج -أخرج هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َخرَج َ
ي ُْفِعُل، -ي َْفُعُل بزيادة همزة القطع في أوله على وزن أَف ْ َعل َ-وزن ف ََعل َعلى 
 ُيخْرُِج.-َأْخرَج َ
 )11(ص:  أَْدب َر َو َ أَق ْ َبل ََوَمَسَح َرسوُل ِالله صلى الله عليه وسلم ِبرأِسِه ف َ .2
على ي َْقَبُل -أقبل هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد قَِبل َ
-، أَق ْ َبل َي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ همزة القطع في أوله على وزني َْفَعُل بزيادة -َفِعل َ وزن
 ي ُْقِبُل.
-وكلمة أدبر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َدب َر َ
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ همزة القطع في أوله على وزني َْفُعُل بزيادة -ف ََعل َ وزنَيْدب ُُر على 
 ْدِبُر.ي ُ-أَْدب َر َ
 )02ِإْصب ََعْيِه السَّ بَّاَحت َْينِ في أُُذن َْيِه (ص:  وأَْدَخل َ َمَسَح ِبرَْأِسه ِ ُثمَّ  .3
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َيْدُخُل -هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َدَخل َأدخل 
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ همزة القطع في أوله على وزني َْفُعُل بزيادة -ف ََعل َ على وزن
 ْدِخُل.ي ُ-أَْدَخل َ
 )12(ص:  ت َن َعُِّله ِالت َّ َيُمُن في  ي ُْعِجُبه ُكان َرسوُل ِالله صلى الله عليه وسلم  .4
-يعجب هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َعِجب َ
-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفَعُل بزيادة همزة -ي َْعَجُب على وزن َفِعل َ
 ي ُْعِجُب.-أَْعَجب َ، ي ُْفِعل ُ
اُء ف ََقاَل: اْرِجْع  .5
َ
 َفَأْحِسن ْرََأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلا وفي َقَدِمِه ِمْثُل الظُّْفر لمَْ ُيِصْبُه الم
 )32ُوُضْوَءَك (ص: 
َيحُْسُن -أحسن هو فعل الأمر المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحُسن َ
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزندة همزة ي َْفُعُل بزيا-على وزن ف َُعل َ
 ُيحِْسُن.-أْحَسن َ
َولمَْ ُيحِْدْث  َأْحَدث َإليه أنّه  ف َُيَتّيل َُيأْتيْ َأَحدَُكُم الشَّ ْيطَاُن ف ََينُفُخ في َمْقَعَدتِِه  .6
 )12(ص: 
-أحدث هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحَدث َ
-ي َْفُعُل بزيادة همزة القطع في أوله على وزن أَف ْ َعل َ-وزن ف ََعل َ َيحُْدُث على
 ُيحِْدُث.-، َأْحَدث َي ُْفِعل ُ
 )43َأن ي َْغَتِسَل (ص:  صلى الله عليه وسلموأََمَرُه النبيُّ  َأْسَلم َفي ِقصَّ ِة ُثمَاَمَة ْبن عند ما  .7
َيْسَلُم -أسلم هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َسِلم َ
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفَعُل بزيادة همزة -على وزن َفِعل َ
 ُيْسِلُم.-َأْسَلم َ
بَِيِمْيِنِه  ي ُْفرِغ ُِسُل َيَدْيِه، ثم َكاَن َرُسْوُل ِالله صلى الله عليه وسلم ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الجََنابَِة ي َْبَدأ ُف َي َغ ْ .8
 )53على ِشمَالِِه (ص: 
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ي َْفرَُغ على -يفرغ هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َفرِغ َ
-، أَف ْ رَغ َي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفَعُل بزيادة همزة -وزن َفِعل َ
 ي ُْفرُِغ.
َتَِْمِعْينَ ب َْينَ الصَّ َلات َْينِ فَافَعِلى َوت َْغَتِسِلْينَ َمَع الصُّ ْبِح وُتّسلِّْينَ ، ُثمَّ ت َْغَتِسِلْينَ و َ .1
 )13اَلأْمَرْيِن ِإَلََّ (ص:  أَْعَجب ُقَاَل: وهو 
-أعجب هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َعِجب َ
-ف ْ َعل َأ َ في أوله على وزنالقطع ي َْفَعُل بزيادة همزة -ي َْعَجُب على وزن َفِعل َ
 ي ُْعِجُب.-، أَْعَجب َي ُْفِعل ُ
 )661َرُجٌل ِمنَّا َعْبًدا له عْن ُدبُر (ص:  أَْعَتق َ .01
ي َْعِتُق -هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َعَتق َأعتق 
 ،ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفِعُل بزيادة همزة -على وزن ف ََعل َ
 ي ُْعِتُق.-أَْعَتق َ
 )761أَهُلِك َأْن أَُعدَّ َها َلهُْم ويكوَن ولاُؤِك ِلى (ص:  َأَحبَّ ِإْن  .11
يحَِ بُّ -أحّب هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحبَّ 
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفِعُل بزيادة همزة -على وزن ف ََعل َ
 يحُِ بُّ .-َأَحبَّ 
َلا ُتَصرُّوا اِلإِبَل والَغَنَم َفَمِن اب َْتاَعَها ب َْعُد ف َُهَو ِبخَْيرِ النَّظَرَْيِن ب َْعَد َأْن َيحْلُب َُها،  .21
 )271َها  (ص: أَْمَسك َإْن َشاَء 
-َمَسك َأمسك هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد 
-ف ْ َعل َأ َ لقطع في أوله على وزناي َْفِعُل بزيادة همزة -على وزن َفعل َ َيمِْسك ُ
 ُيمِْسُك.-، أَْمَسك َي ُْفِعل ُ
 )471(ص:  ُتْطِعم ََأْن ت َُباَع َثمََرٌة حتى  َرسوُل ِالله صلى الله عليه وسلمن ََهى  .31
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َيْطَعُم -تطعم هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد طَِعم َ
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ في أوله على وزن القطعي َْفَعُل بزيادة همزة -على وزن َفِعل َ
 .يُْطِعم ُ-َأْطَعم َ
ِدي َْنَة وهم  .41
َ
ْوَن في الثََّماِر السَّ َنَة والسَّ ن َت َْينِ (ص: ُيْسِلف َُقِدَم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الم
 )181
-يسلف هو الفعل المضارع  المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َسَلف َ
-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفُعُل بزيادة همزة -ل ََيْسُلُف على وزن ف َع َ
 .ُيْسِلف ُ-، َأْسَلف َي ُْفِعل ُ
 )181في َثمٍَر ف َْلُيْسِلْف في َكْيٍل َمْعُلْوٍم (ص:  َأْسَلف ََمْن  .51
-أسلف هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َسَلف َ
-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزنهمزة ي َْفُعُل بزيادة -َيْسُلُف على وزن ف ََعل َ
 .ُيْسِلف ُ-، َأْسَلف َي ُْفِعل ُ
َمْن َأَخَذ أَْمَواَل الناِس يُرِْيُد أََداَءَها  أَدَّى ُالله َعْنُه، وَمْن َأَخَذَها يُرِْيُد  .61
 )181ُه الله ُ(ص: أت َْلف َِإْتَلاف ََها 
ي َت ْ َلُف -تَِلف َأتلف هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد 
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفَعُل بزيادة همزة -على وزن َفِعل َ
 ي ُْتِلُف.-أَت َْلف َ
 )581ا عليِه لأّن راِوْيِه َكِثي ْ ُر ْبُن َعْبِد ِالله َضِعْيٌف (ص: أنَكُرو ْو  .71
 ي َْنَكر ُ-َنِكر َأنكروا هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد 
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفَعُل بزيادة همزة -على وزن َفِعل َ
 ي ُْنِكُر.-أَْنَكر َ
حرامًا (ص:  لَّ ح َأ ََحَلاًلا أو  َحرَّم َالصُّْلُح َجائٌِز ب َْينَ المْسِلِمْينَ ِإلاَّ ُصْلًحا  .81
 )581
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يحَِ لُّ على -ثي المجرد َحلَّ أحّل هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلا
-، َأَحلَّ ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفِعُل بزيادة همزة -وزن ف ََعل َ
 يحُِ لُّ.
ِإْحدى أُمَّ َهاِت المؤمنَين َمَع َخاِدم  َأْرَسَلت َْأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم َكاَن ب َْعِض ِنَسائِِه ف َ .11
 )011طََعاٌم (ص: َلهَا ِبَقْصَعٍة ِفي ْ َها 
 ي َْرَسل ُ-َرِسل َأرسل هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد 
، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفَعُل بزيادة همزة -على وزن َفِعل َ
 ي ُْرِسُل.-أَْرَسل َ
 َقَل: َلا ِحمَى ِإلاَّ ِلله ُه أّن النبيَّ صلى الله عليه وسلمَأْخب َر َأّن الصْعَب ْبَن َجثَّاَمَة رضي الله عنه  .02
 )611َولَِرُسْولِِه (ص: 
َيخْب ُُر على -أخبر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َخب ُر َ
-، َأْخب َر َي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفُعُل بزيادة همزة -وزن ف َُعل َ
 ُيخْبرُ.
َأْصَلَها وَتَصدَّ ْقَت ِبهَا، قال: ف ََتَصدَّ َق ِبهَا ُعَمُر رضي الله عنه أنّه  ِإْن ِشْئَت َجَبْست َ .12
 )811(ص:  ي ُْوَرث ُلا ي َُباُع َأْصَلَها ولا 
يَِرُث -يورث هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َوِرث َ
، ي ُْفِعل ُ-َعل َف ْأ َ القطع في أوله على وزني َْفِعُل بزيادة همزة -على وزن َفِعل َ
 ي ُْوِرُث.-َأْوَرث َ
 )202(ص:  الَفرَاِئَض ِبأَْهِلَها َفَما بَِقَي ف َُهَو ِلأَْوَلى َرُجٍل ذََكٍر  َأْلحُِقْوا .22
ي َْلحُق -هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد لحَِق َألحق 
، ي ُْفِعل ُ-َعل َف ْأ َ القطع في أوله على وزني َْفعُل بزيادة همزة -على وزن َفِعل َ
 ي ُْلِحُق.-َألحَْق َ
 )502الَواِلُد أِو الولُد فهو لَِعَصَبِتِه مْن كان (ص:  َأْحَرز َما  .32
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َيحُْرُز على -أحرز هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحَرز َ
-َرز َ، َأح ْي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ القطع في أوله على وزني َْفُعُل بزيادة همزة -وزن ف ََعل َ
 ُيحْرُِز.
 ف َعََّل (بزيادة أحرف من جنس عينه) 
 )11َشْيٌء (ص:  ي َُنجِّ ُسه ُِإّن الماَء َطُهْوٌر َلا  .1
-ينّجس هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد نجَِ س َ
ي َُفعُِّل، -ي َْفَعُل بزيادة تضعيف العين على وزن ف َعَّل َ-ي َْنَجُس على وزن َفِعل َ
 ي َُنجِّ ُس.-َنجَّس َ
 )11َأْحمَُد (ص:  َوَصحَّ َحه َُأْخَرَجُه الثََّلاثَُة  .2
َيِصحُّ -صّحح هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َصحَّ 
-ي َُفعُِّل، َصحَّ ح َ-ي َْفِعُل بزيادة تضعيف العين على وزن ف َعَّل-على وزن ف ََعل َ
 ُيَصحِّ ُح.
 )21ُه أَبُو َحاتمٍِ (ص: َضعَّف َاْبُن َماَجه و  َأْخَرَجه ُ .3
-ضّعف هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َضعف َ
ي َُفعُِّل، -ي َْفُعُل بزيادة تضعيف العين على وزن ف َعَّل-َيْضُعُف على وزن َفعل َ
 ُيَضعُِّف.-َضعَّف َ
َأَخْذُتمْ ِإَهاب ََها! فقالوا: ِإن ََّها َمي ْ َتٌة،  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشاٍة َيجُُرْون ََها، فقال: لو َمرَّ  .4
اِء  َوالَقَرُظ (ص: يَُطهِّ ر ُ فقال:
َ
 )61َها الم
َيْطُهُر -يطهِّ ر هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َطُهر َ
-ي َُفعُِّل، َطهَّ ر َ-ف َعَّل على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -ف َُعل َ على وزن
 يَُطهِّ ُر.
 )02ب َْينَ اَلأَصاِبِع (ص:  وَخلِّل َْأْسِبِغ الُوُضْوَء  .5
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 على وزنيخَِ لُّ -هو فعل الأمر المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َخلَّ خّلل 
 ُيخَلُِّل.-ي َُفعُِّل، َخلَّل َ-ف َعَّل على وزني َْفِعُل بزيادة تضعيف العين -ف ََعل َ
 )02ْلحِي ََتُه في الوضوِء (ص:  ُيخَلِّل ُّنبيَّ صلى الله عليه وسلم َكان إّن ال .6
على يخَِ لُّ -يخلِّل هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َخلَّ 
 ُيخَلُِّل.-ي َُفعُِّل، َخلَّل َ-ف َعَّل على وزني َْفِعُل بزيادة تضعيف العين -ف ََعل َ وزن
 )52ثلاثَة أّياٍم ولََيالِي َُهنَّ (ص:  للُمَسافر ِ َرخَّ ص َأنّه  .7
-رّخص هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َرُخص َ
ي َُفعُِّل، -ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -ي َْرُخُص على وزن ف َُعل َ
 ي َُرخِّ ُص.-َرخَّ ص َ
َولمَْ ُيحِْدْث  َأْحَدث َإليه أنّه  ف َُيَتّيل ُِه َيأْتيْ َأَحدَُكُم الشَّ ْيطَاُن ف ََينُفُخ في َمْقَعَدت ِ .8
 )12(ص: 
 َيخَال ُ-َخال َالمزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد  المضارعهو الفعل يخّيل 
-ي َُفعُِّل، َخيَّل َ-ف َعَّل َ على وزنتضعيف العين ُل بزيادة ي َْفع َ-على وزن ف ََعل َ
 ُيخَيُِّل.
 َغرِّب ُْواأو  ْواَشرِّق َُفَلا َتْست َْقِبُلوا الِقب ْ َلَة َوَلا َتْسَتْدِبُرْوَها ِبَغاِئٍط َأو ب َْوٍل، ولِكْن  .1
 )13(ص: 
َيْشُرُق على -شرّقوا هو فعل الأمر المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َشَرق َ
 ُيَشّرُِق.-ُل، شرَّق َي َُفع ِّ-ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -وزن ف ََعل َ
-وكلمة غرّبوا هو فعل الأمر المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َغَرب َ
ي َُفعُِّل، -ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -ي َْغُرُب على وزن ف ََعل َ
 ي َُغرُِّب.-َغرَّب َ
 )13ص: الَعْصَر ( وت َُعجِّ ِليالظُّْهَر  ت َُؤخِّ رِىفَِإْن َقوِْيِت على أْن  .01
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يأخر -هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َأَخر َ ت َُؤخِّ رِى
-ي َُفعُِّل، َأخَّ ر َ-ف َعَّل َ على وزني َْفعُل بزيادة تضعيف العين -على وزن َفعل َ
 ي َُؤخِّ ُر.
هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد  ت َُعجِّ ِليوكلمة 
-ف َعَّل َ على وزني َْفَعُل بزيادة تضعيف العين -ي َْعَجُل على وزن َفِعل َ-َعِجل َ
 ي َُعجِّ ُل.-ي َُفعُِّل، َعجَّ ل َ
ُالله بيَنُه وبين أحّبِته يوَم القيامِة (ص:  فّرق َ ب َْينَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها ف َرَّق َ َمن ْ .11
 )271
ي َْفرُِق على -فّرق هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد ف ََرق َ
 ي َُفّرُِق.-ي َُفعُِّل، ف َرَّق َ-ف َعَّل َ على وزني َْفِعُل بزيادة تضعيف العين -وزن ف ََعل َ
 )271لََنا (ص:  َفَسعِّر ْيا رسوَل ِالله َغَلا الّسِ ْعُر  .21
َيْسَعُر على -ل الثلاثي المجرد َسَعر َسّعْر هو فعل الأمر المزيد وصدر من الفع
 ُيَسعُِّر.-ي َُفعُِّل، َسعَّر َ-ف َعَّل َ على وزني َْفَعُل بزيادة تضعيف العين -وزن ف ََعل َ
البتاريُّ (ص:  َعلََّقَهاَوِلُمْسِلٍم: ف َُهَو ِبالخَِياِر َثَلاثََة َأياَّ ٍم، وفي رَِوايٍَة له  .31
 )371
ي َْعَلُق على -ن الفعل الثلاثي المجرد َعِلق َعّلق هو الفعل الماضي المزيد وصدر م
 ي َُعلُِّق.-ي َُفعُِّل، َعلَّق َ-ف َعَّل َ على وزني َْفَعُل بزيادة تضعيف العين -وزن َفِعل َ
 )571أَحُدُهمَا الآَخَر ف َت ََباي ََعا على ذلك قفْد َوَجَب البيُع (ص:  َخي َّر َفإْن  .41
يخَِ ي ْ ُر على -ثي المجرد َخار َخّير هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلا
 ُيخَيرِّ ُ.-ي َُفعُِّل، َخي َّر َ-ف َعَّل َ على وزني َْفِعُل بزيادة تضعيف العين -وزن َفعل َ
 )171َجْيًشا ف ََنِفَدِت اِلإِبِل (ص:  ُيجَهِّ ز ُ صلى الله عليه وسلمأّن النبيَّ  .51
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َيجَْهُز  -يجّهز هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َجَهز َ
-ي َُفعُِّل، َجهَّ ز َ-ف َعَّل َ على وزني َْفَعُل بزيادة تضعيف العين -على وزن ف ََعل َ
 ُيجَهِّ ُز.
 )181ف ََثَمَرت َُها لِْلَبائِِع (ص:  ت َُؤب َّر ََمِن ب َْتاَع َنخًْلا بَعَد أْن  .61
َيأْب ُُر على -تؤبّر هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد أَب َر َ
 ي َُؤبُِّر.-ي َُفعُِّل، أَب َّر َ-ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -وزن ف ََعل َ
 حرامًا (ص: َأَحلَّ َحَلاًلا أو  َحرَّم َالصُّْلُح َجائٌِز ب َْينَ المْسِلِمْينَ ِإلاَّ ُصْلًحا  .71
 )581
َيحُْرُم على -حّرم هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحُرم َ
 ُيحَّرُِم.-ي َُفعُِّل، َحرَّم َ-ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -وزن ف َُعل َ
 )681اُه وَكفَّ نَّاُه (ص: َحنَّْطن ََناُه و َغسَّ ل ْت ُُوّفيِ َ رجٌل ِمنَّا ف .81
  ي َْغِسل ُ-َغَسل َاضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد غّسل هو الفعل الم
-ي َُفعُِّل، َغسَّ ل َ-ف َعَّل َ على وزني َْفِعُل بزيادة تضعيف العين -على وزن ف ََعل َ
 ي َُغّسِ ُل.
-وكلمة حّنط هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحَنط َ
ي َُفعُِّل، -ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -َيحُْنُط على وزن ف ََعل َ
 ُيحَنُِّط.-َحنَّط َ
 ِمن سْبع ُِالله إياَّ ُه يوَم القيامِة  َطوََّقه َُمِن اق ْ َتَطَع ِشب ْ رًا من الأرِض ظُُلًما  .11
 )011(ص:  أَْرِضْين َ
َيطُْوُق -طّوق هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد طَاق َ
-ي َُفعُِّل، َطوَّق َ-ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -على وزن ف ََعل َ
 يَُطوُِّق.
 )111الطُُّرُق فلا ُشْفَعَة (ص:  ُصرَِّفت ِفإذا وق ََعِت الحُُدْوُد و  .02
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-صّرف هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َصَرف َ
ي َُفعُِّل، -ف َعَّل َ على وزني َْفِعُل بزيادة تضعيف العين -َيْصِرُف على وزن ف ََعل َ
 ُيَصرُِّف.-َصرَّف َ
 )511أَْرًضا ليسْت لأحٍد فهو َأَحقُّ ِبهَا (ص:  َعمَّ ر َمْن  .12
ي َْعُمُر -الفعل الثلاثي المجرد َعَمر َ عّمر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من
-ي َُفعُِّل، َعمَّ ر َ-ف َعَّل َ على وزني َْفُعُل بزيادة تضعيف العين -على وزن ف ََعل َ
 ي َُعمِّ ُر.
 فَاَعَل (بزيادة ألف بين الفاء والعين) 
 )571َخْشَيَة أْن َيْسَتِقي ْ َلُه (ص:  ي َُفارَِقه ُولا يحَِ لُّ له أْن  .1
ي َْفرُِق -المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد ف ََرق َيفارق هو الفعل المضارع 
ي َُفاِعُل، -فَاَعل َ على وزني َْفِعُل بزيادة الألف بعد الفاء -على وزن ف ََعل َ
 ي َُفارُِق.-فَاَرق َ
 بحرفينالزيادات في الأفعال الثلاثية التي فيها  الأوزان . ب
 ِان َْفَعَل (بزيادة همزة وصل ونون ساكنة في أوله) 
 )61مكان الشَّ ْعِب ِسْلِسَلًة مْن فضَّ ِة (ص:  اتََّّذ َف َ اْنَكَسر َأّن َقَدَح النبيِّ صلى الله عليه وسلم  .1
َيْكِسُر -انكسر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َكَسر َ
ي َن ْ َفِعُل، -اِن َْفَعل َ على وزن في أولهي َْفِعُل بزيادة الهمزة والنون -على وزن ف ََعل َ
 ي َْنَكِسُر.-اِْنَكَسر َ
ف َْلي َت ََوضَّ أ، ُثمَّ الي َْبِْ  ي َْنَصِرف َْمْن َأَصابَُه َقْيٌء أْو ُرَعاٌف أْو ق ََلٌس أو َمْذٌي ف َل ْ .2
 )72َعَلى َصَلاتِِه وهو في ذلك لا ي ََتَكلَُّم (ص: 
-ينصرف هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َصَرف َ
-اِن َْفَعل َ على وزن في أولهي َْفِعُل بزيادة الهمزة والنون -َيْصِرُف على وزن ف ََعل َ
 ي َْنَصِرُف.-ي َن ْ َفِعُل، اِْنَصَرف َ
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َواَرى َعنىِّ ف ََقَضى َحاَجَتُه حتى ت َ اْنطََلق َقَاَل َرُسْوُل ِالله صلى الله عليه وسلم ُخِذ اِلإَداَوة، ف .3
 )03(ص: 
َيْطُلُق -انطلق هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد طََلق َ
ي َن ْ َفِعُل، -اِن َْفَعل َ على وزن في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة والنون -على وزن ف ََعل َ
 ي َْنطَِلُق.-اِْنطََلق َ
 )711َلُه إلا ِمن َثَلاٍث (ص: عنه َعم َ ان َْقَطع َإذا مات ابن آدَم  .4
ي َْقَطُع -انقطع هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َقَطع َ
ي َن ْ َفِعُل، -اِن َْفَعل َ على وزن في أولهي َْفَعُل بزيادة الهمزة والنون -على وزن ف ََعل َ
 ي َن ْ َقِطُع.-اِن َْقَطع َ
 ِاف ْ ت ََعَل (بزيادة همزة وصل والتاء بعد فائه) 
اِء الدَّ ائِِم وهو ُجُنٌب (ص:  ي َْغَتِسل ْلا  .1
َ
 )21أحدُكم في الم
ي َْغِسُل -يغتسل هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َغَسل َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفِعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 ي َْغَتِسُل.-ي َْفَتِعُل، ِاْغَتَسل َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )31ب َْعُض أَْزَواِج النبيِّ صلى الله عليه وسلم في َجْفَنٍة (ص:  اْغَتَسل َ .2
ي َْغِسُل -اغتسل هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َغَسل َ
 على وزن ء والعينوالتاء بين الفا في أولهي َْفِعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 ي َْغَتِسُل.-ي َْفَتِعُل، ِاْغَتَسل َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )61مكان الشَّ ْعِب ِسْلِسَلًة مْن فضَّ ِة (ص:  اتََّّذ َف َ اْنَكَسر َأّن َقَدَح النبيِّ صلى الله عليه وسلم  .3
َيأُْخُذ -اّتّذ هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َأَخذ َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 ي َتَِّتُذ.-ي َْفَتِعُل، ِاتََّّذ َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )52ْوَن الِعَشاء (ص: ي َن ْ َتِظر ُكان أْصَحاُب رسوِل ِالله صلى الله عليه وسلم على َعْهِدِه  .4
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ي َْنظُُر -ظَر َينتظر هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد ن َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 ي َن ْ َتِظُر.-ي َْفَتِعُل، اِن َْتَظر َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )13(ص:  َيْسَتتر َْمن أََتى الَغاِئَط ف َل ْ .5
َيْست ُُر -يستتر هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َست َر َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 َيْسَتترُ.-ي َْفَتِعُل، ِاْست َت َر َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )33ْت؟ (ص: اْحت ََلم َف ََهْل على المْرأَِة الُغْسُل ِإَذا  .6
َيحُْلُم -احتلم هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحَلم َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 َيحَْتِلُم.-ي َْفَتِعُل، ِاْحت ََلم َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )761 تعالى (ص: َن ُشُرْوطًا لَْيَسْت في ِكَتاِب الله َِيْشَترِطُو ْفما َباُل  .7
 َيْشُرط ُ-َشَرط َهو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد يشترط 
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 َيْشترُِط.-ي َْفَتِعُل، ِاْشت ََرط َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )271ْعُهَما إّلا جميًعا (ص: ُهَما ولا تَب ِاْرتَِِ ع ْف أَْدرِْكُهَما .8
ي َْرِجُع على -ارتِْع هو فعل الأمر المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َرَجع َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفِعُل بزيادة الهمزة -وزن ف ََعل َ
 ي َْرتَِِ ُع.-ي َْفَتِعُل، ِاْرَتَِع َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )271إلا َخاِطىء ٌ(ص:  َيحَْتِكر ُلا  .1
َيحِْكُر -يحتكر هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحَكر َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفِعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 َيحَْتِكُر.-ي َْفَتِعُل، ِاْحَتَكر َ-اِف ْ ت ََعل َ
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ب َزٌّ ِمَن الشَّ اِم، ف ََلْو ب ََعْثَت إِلَْيِه ق ُْلُت َيا َرُسْوَل ِالله ِإْن ُفَلاًنا َقِدَم لَُه  .01
 )181(ص:  اْمت ََنع ََفَأَخْذَت ِمْنُه ث َْوب َْينِ َنِسيَئًة ِإَلى َمْيَسَرٍة ف َب ََعَث إِلَْيِه ف َ
َيمَْنُع على -امتنع هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َمَنع َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين أولهفي ي َْفَعُل بزيادة الهمزة -وزن ف ََعل َ
 َيمَْتِنُع.-ي َْفَتِعُل، ِاْمت ََنع َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )281ِمن رجٍل ُبْكرًا ف ََقِدَمْت عليِه ِإِبٌل (ص:  اْست ََلف َأّن النبيَّ صلى الله عليه وسلم  .11
-َسَلف َاستلف هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد 
 والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -ف ََعل َعلى وزن  َيْسُلف ُ
 َيْسَتِلُف.-ي َْفَتِعُل، ِاْست ََلف َ-اِف ْ ت ََعل َ على وزن
 )581ِبَكث َْرِة طُرُِقِه (ص:  اْعت َب ََره ُوكأنَّه  .21
ي َْعب ُُر على -اعتبر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َعب َر َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهْفُعُل بزيادة الهمزة ي َ-وزن ف ََعل َ
 ي َْعَتبرُ.-ي َْفَتِعُل، ِاْعت َب َر َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )881ْت فَاْرُجمَْها (ص: اْعت ََرف َاُْغُد َيا أُن َْيُس على اْمرَأَِة هذا  .31
ي َْعِرُف -اعترف هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َعَرف َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -وزن ف ََعل َ على
 ي َْعَترُِف.-ي َْفَتِعُل، ِاْعت ََرف َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )011الله ُإياَّ ُه يوَم القيامِة (ص:  َطوََّقه ُِشب ْ رًا من الأرِض ظُُلًما  اق ْ َتَطع ََمِن  .41
ي َْقَطُع -ثي المجرد َقَطع َاقتطع هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلا
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفَعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 ي َْقَتِطُع.-ي َْفَتِعُل، اِق ْ َتَطع َ-اِف ْ ت ََعل َ
 اْختُِلف ََوآِخرُُه ِعْنَد َأْصَحاِب السُّ َنِن ِمْن رَِوايَِة ُعْرَوَة َعْن َسِعْيِد ْبِن َزْيٍد، و  .51
 )111في َوْصِلِه وِإْرَسالِِه (ص: 
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-هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َخَلف َاختلف 
على  والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -َيخُْلُف على وزن ف ََعل َ
 َيخَْتِلُف.-ي َْفَتِعُل، ِاْخت ََلف َ-اِف ْ ت ََعل َ وزن
 )411 وأَْعَطى الذي َحَجَمُه َأْجرَُه (ص: رسوُل ِالله صلى الله عليه وسلم اْحَتَجم َ .61
َيحُْجُم -هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحَجم َ احتجم
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 َيحَْتِجُم.-ي َْفَتِعُل، ِاْحَتَجم َ-اِف ْ ت ََعل َ
 )811أْدرَاَعُه وأَْعَتاَدُه في سبيِل ِالله (ص:  اْحت ََبس َوأمَّ ا خاِلٌد ف ََقِد  .71
َيحُْبُس   -احتبس هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحَبس َ
 على وزن والتاء بين الفاء والعين في أولهي َْفُعُل بزيادة الهمزة -على وزن ف ََعل َ
 َيحَْتِبُس.-ي َْفَتِعُل، ِاْحت ََبس َ-اِف ْ ت ََعل َ
 ت ََفاَعَل (بزيادة التاء في أوله والألف بعد فائه) 
الرَُّجَلاِن، َفُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ ُهَما ِبالخَِياِر َما لمَْ ي َت ََفرَّقَا وََكاَن جمَِ ي ْ ًعا (ص:  ت ََباَيع َِإَذا  .1
 )571
يَِبْيُع على -الثلاثي المجرد َباع َتبايع هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل 
-ت ََفاَعل َ على وزن ي َْفِعُل بزيادة التاء في اوله والألف بعد الفاء-وزن ف ََعل َ
 ي َت ََباَيُع.-ي َت ََفاَعُل، ت ََبايَع َ
 )302(ص: أَْهُل ِملَّت َْينِ  ي َت ََواَرث ُلا  .2
 يَِرث ُ-َوِرث َيتوارث هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد 
 على وزن ي َْفِعُل بزيادة التاء في اوله والألف بعد الفاء-على وزن َفِعل َ
 ي َت ََواَرُث.-ي َت ََفاَعُل، ت ََواَرث َ-ت ََفاَعل َ
 ت ََفعََّل (بزيادة التاء وتضعيف العين) 
 )11َنحَْو ُوُضْوِئي هذا (ص:  ت ََوضَّ أ َرأيُت رسوَل ِالله صلى الله عليه وسلم  .1
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ي َْوُضُؤ -الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َوُضؤ َتوّضأ هو الفعل 
-ت ََفعَّل َ على وزن ي َْفُعُل بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين-على وزن ف َُعل َ
 ي َت ََوضَّأ.ُ-ي َت ََفعَُّل، ت ََوضَّأ َ
ُثمَّ الي َْبِْ  ،ي َت ََوضَّ أَمْن َأَصابَُه َقْيٌء أْو ُرَعاٌف أْو ق ََلٌس أو َمْذٌي ف َْلي َْنَصِرْف ف َل ْ .2
 )72(ص:  ي ََتَكلَّم َُعَلى َصَلاتِِه وهو في ذلك لا 
ي َْوُضُؤ -يتوّضأ هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َوُضؤ َ
-ت ََفعَّل َ على وزن ي َْفُعُل بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين-على وزن ف َُعل َ
 ي َت ََوضَّأ.ُ-ي َت ََفعَُّل، ت ََوضَّأ َ
-َكَلم َيتكّلم هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد  لمة وك
 على وزن ي َْفُعُل بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين-ل ََيْكُلُم على وزن ف َع َ
 .ي ََتَكلَّم ُ-ي َت ََفعَُّل، َتَكلَّم َ-ت ََفعَّل َ
ِمن اَلخَلاِء بَِيِمْيِنِه، ولا  ي ََتَمسَّ ح َْلا َيمَسَّ نَّ ّأَحدُُكْم ذََكَرُه بَِيِمْيِنِه وهو ي َب ُْول ولا  .3
 )13في اِلإَناِء (ص:  ي َت َن َفَّ س ْ
َيمَْسُح -يتمّسح هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َمَسح َ
-ت ََفعَّل َ على وزن ي َْفَعُل بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين-على وزن ف ََعل َ
 ي ََتَمسَّ ُح.-ي َت ََفعَُّل، َتمَسَّ ح َ
-وكلمة يتنّفس هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد نَِفس َ
 على وزن ي َْفَعُل بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين-ي َن ْ َفُس على وزن َفِعل َ
 ي َت َن َفَّ ُس.-ي َت ََفعَُّل، ت َن َفَّ س َ-ت ََفعَّل َ
َحمَاَلًة َفَحلَّْت له المسئلُة حتى  َتحَمَّ ل َِإنَّ المْسأََلَة َلا تحَِ لُّ ِإلاَّ ِلأََحد ث ََللَثٍة: َرُجٍل  .4
 )581ُيِصي ْ ب ََها (ص: 
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َيحِْمُل -تحّمل هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َحمَل َ
-ت ََفعَّل َ على وزن العيني َْفِعُل بزيادة التاء في أوله وتضعيف -على وزن ف ََعل َ
 ي ََتَحمَّ ُل.-ي َت ََفعَُّل، َتحَمَّ ل َ
 )881(ص:  ت ََقدَّ م ََرَواُه الُبَتارِيُّ في أَث َْناِء َحِدْيٍث، وقْد  .5
ي َْقَدُم على -تقّدم هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َقِدم َ
ي َت ََفعَُّل، -ت ََفعَّل َ على وزن عيني َْفَعُل بزيادة التاء في أوله وتضعيف ال-وزن َفِعل َ
 ي َت ََقدَّ ُم.-ت ََقدَّ م َ
 )602َن الناَس (ص: ي ََتَكفَّ ُفو َْوَرث ََتَك أْغِنَياَء خٌير ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة  .6
 َيُكفُّ -َكفَّ يتكّفف هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد  
-ت ََفعَّل َ على وزن في أوله وتضعيف العين ي َْفُعُل بزيادة التاء-ل َعلى وزن ف َع َ
 .ي ََتَكفَّ ف ُ-ي َت ََفعَُّل، َتَكفَّ ف َ
 بثلاثة حرفالزيادات في الأفعال الثلاثية التي فيها  الأوزان . ت
 ِاْست َْفَعَل (بزيادة الألف والسين والتاء) 
 اْست َْنَشق َو َ َمض ََتمَض ْ ُثمَّ َأنَّ ُعْثَماَن َدَعا ِبوُضْوٍء ف ََغَسَل َكفَّ ْيِه َثَلاَث َمرَّاٍت  .1
 )11(ص:  اْست َن ْ ث َر َو َ
ي َْنَشُق -استنشق هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َنِشق َ
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفَعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -على وزن َفِعل َ
 .َيْست َْنِشق ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْست َْنَشق َ
-وكلمة استنثر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد ن َث َر َ
 على وزني َْفُعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -ي َْنثُر على وزن ف ََعل َ
 .َيْست َْنِثر ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْست َن ْ ث َر َ-ِاْست َْفَعل َ
 )02ثا (ص: أحدُكم ِمن َمناِمِه ف َْلَيْست َْنِثْر ثلا اْست َي ْ َقظ َإذا  .2
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ي َي ْ َقُظ -استيقظ هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد يَِقظ َ
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفَعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -على وزن َفِعل َ
 .َيْست َْيِقظ ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْست َي ْ َقظ َ
 )82الوَِكاء ُ(ص:  اْسَتْطَلق َالَعي ْ َناِن الَعْينُ الوَِكاُء السَّ ِه فَِإَذا َناَمِت  .3
َيْطُلُق -هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد طََلق َاستطلق 
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفُعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -على وزن ف ََعل َ
 َيْسَتْطِلُق.-َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْطَلق َ
 )13(ص: ْوَها ِبَغاِئٍط أو ب َْوٍل َتْسَتْدِبر ُولا الِقب ْ َلَة  اَتْست َْقِبُلو ْفلا  .4
ي َْقَبُل -تستقبل هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد قَِبل َ
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفَعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -على وزن َفِعل َ
 .َيْست َْقِبل ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْست َْقَبل َ
-تستدبر هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َدب َر َوكلمة 
ي َْفُعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء على وزن -َيْدب ُُر على وزن ف ََعل َ
 .َيْسَتْدِبر ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْدب َر َ-ِاْست َْفَعل َ
 ِإن ََّها ُتْطَلى ِبهَا السُّ ُفُن َوُتْدَهُن ِبهَا الجُُلْوُد َرُسْوَل ِالله، أَرَأَْيَت ُشُحْوَم المي ْ َتِة ف َ يا َ .5
 )561ِبهَا الناُس (ص:  َوَيْسَتْصِبح ُ
-هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َصَبح َيستصبح 
 على وزني َْفَعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -َيْصَبُح على وزن ف ََعل َ
 َيْسَتْصِبُح.-َتْصَبح َْست َْفِعُل، ِاس ْي َ-ِاْست َْفَعل َ
 )761(ص:  ، فإذا مات فهي حرّة ٌبها ما بدا له َيْسَتْمِتع ُ .6
َيمَْتُع -َمَتع َيستمتع هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد 
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفَعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -ل َعلى وزن ف َع َ
 .َيْسَتْمِتع ُ-ْمَتع َِاْست ََيْست َْفِعُل، 
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 )771رُجلا على َخي ْ ب ََر (ص:  اْست َْعَمل َأّن رسوَل ِالله صلى الله عليه وسلم  .7
ي َْعَمُل -استعمل هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َعِمل َ
-ِاْست َْفَعل َ على وزنوالتاء ي َْفَعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين -على وزن َفِعل َ
  .َيْست َْعِمل ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْست َْعَمل َ
ُه أبو حاتمٍِ الرازيُّ اْست َْنَكر َو َرَوُه الترِّ ِْمْيِذىُّ َوأَبُو َداُوَد، َوَحسَّ َنُه َوَصحَّ َحُه الحَاِكُم،  .8
 )181(ص: 
ي َْنَكُر -استنكر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َنِكر َ
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفَعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -على وزن َفِعل َ
 .َيْست َْنِكر ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْست َْنَكر َ
 )511أجيرًا ف َْلُيَسمِّ له ُأْجَرَتُه (ص:  اْسَتْأَجر ََمِن  .1
ُجُر يأ َْ-استأجر هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد َأَجر َ
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفُعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -على وزن ف ََعل َ
 .َيْسَتْأِجر ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْأَجر َ
 )711ُه ِفي ْ َها (ص: َيْسَتْأِمر َُفأََتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم َأَصاَب ُعَمُر رضي الله عنه أَْرًضا ِبخَي ْ ب ََر  .01
َيأُْمُر -يستأمر هو الفعل المضارع المزيد وصدر من الفعل الثلاثي المجرد أََمر َ
-ِاْست َْفَعل َ على وزني َْفُعُل بزيادة الهمزة الوصل والسين والتاء -على وزن ف ََعل َ
 .َيْسَتْأِمر ُ-َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْأَمر َ
 وغ المرامفي كتاب بل الزيادات في الأفعال الثلاثيةفوائد : الثانيالمبحث 
 بحرف الثلاثية التي تكون للأفعال فوائد الزيادات . أ
 (بزيادة همزة القطع في أوله) َأف ْ َعل َ 
 )11َأْحمَُد (ص:  َوَصحَّ َحه ُالثََّلاثَُة  ه َُأْخَرج َ .1
 ُيخْرُِج. وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم.-ي ُْفِعُل، َأْخرَج َ-أخرج على وزن أَف ْ َعل َ
 )11(ص:  أَْدب َر َو َ أَق ْ َبل َ ِبرأِسِه ف ََوَمَسَح َرسوُل ِالله صلى الله عليه وسلم .2
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 ي ُْقِبُل. وفائدتها لقصد المكان.-ي ُْفِعُل، أَق ْ َبل َ-أقبل على وزن أَف ْ َعل َ
 يُْدِبُر. وفائدتها لقصد المكان.-ي ُْفِعُل، أَْدب َر َ-وكلمة  أدبر على وزن أَف ْ َعل َ
 )02ن َْيِه (ص: ِإْصب ََعْيِه السَّ بَّاَحت َْينِ في أُذ ُ وأَْدَخل َ .3
يُْدِخُل. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي ُْفِعُل، أَْدَخل َ-على وزن أَف ْ َعل َأدخل 
 لازم.
 )12(ص:  ت َن َعُِّله ِالت َّ َيُمُن في  ي ُْعِجُبه ُكان َرسوُل ِالله صلى الله عليه وسلم  .4
مجرده ي ُْعِجُب. وفائدتها للتعدية فإن -ي ُْفِعُل، َأْعَجب َ-يعجب على وزن أَف ْ َعل َ
 لازم.
اُء ف ََقاَل: اْرِجْع  .5
َ
 َفَأْحِسن ْرََأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلا وفي َقَدِمِه ِمْثُل الظُّْفر لمَْ ُيِصْبُه الم
 )32ُوُضْوَءَك (ص: 
ُيحِْسُن. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي ُْفِعُل، َأحَسن َ-أحسن على وزن أَف ْ َعل َ
 لازم.
 )12َولمَْ ُيحِْدْث (ص:  َأْحَدث َإليه أنّه  ف َُيَتّيل ُِه ف ََينُفُخ في َمْقَعَدت ِ .6
ُيحِْدُث. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي ُْفِعُل، َأْحَدث َ-أحدث على وزن أَف ْ َعل َ
 لازم.
 )43َأن ي َْغَتِسَل (ص:  صلى الله عليه وسلموأََمَرُه النبيُّ  َأْسَلم َفي ِقصَّ ِة ُثمَاَمَة ْبن عند ما  .7
 ُيْسِلُم. وفائدتها للصرورة.-ي ُْفِعُل، َأْسَلم َ-أَف ْ َعل َأسلم على وزن 
بَِيِمْيِنِه  ي ُْفرِغ َُكاَن َرُسْوُل ِالله صلى الله عليه وسلم ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الجََنابَِة ي َْبَدأ ُف َي َْغِسُل َيَدْيِه، ثم  .8
 )53على ِشمَالِِه (ص: 
 وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم. ي ُْفرُِغ.-ي ُْفِعُل، أَف ْ رَغ َ-يفرغ على وزن أَف ْ َعل َ
ُثمَّ ت َْغَتِسِلْينَ َوَتَِْمِعْينَ ب َْينَ الصَّ َلات َْينِ فَافَعِلى َوت َْغَتِسِلْينَ َمَع الصُّ ْبِح وُتّسلِّْينَ ،  .1
 )13اَلأْمَرْيِن ِإَلََّ (ص:  أَْعَجب ُقَاَل: وهو 
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للتعدية فإن مجرده  ي ُْعِجُب. وفائدتها-ي ُْفِعُل، َأْعَجب َ-أعجب على وزن أَف ْ َعل َ
 لازم.
 )661َرُجٌل ِمنَّا َعْبًدا له عْن ُدبُر (ص:  أَْعَتق َ .01
 ي ُْعِتُق. وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم.-ي ُْفِعُل، أَْعَتق َ-على وزن أَف ْ َعل َأعتق 
 )761أَهُلِك َأْن أَُعدَّ َها َلهُْم ويكوَن ولاُؤِك ِلى (ص:  َأَحبَّ ِإْن  .11
 يحُِ بُّ . وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم.-ي ُْفِعُل، َأَحبَّ -أَف ْ َعل َأحّب على وزن 
َلا ُتَصرُّوا اِلإِبَل والَغَنَم َفَمِن اب َْتاَعَها ب َْعُد ف َُهَو ِبخَْيرِ النَّظَرَْيِن ب َْعَد َأْن َيحْلُب َُها،  .21
 )271َها  (ص: أَْمَسك َإْن َشاَء 
 ُيمِْسُك. وفائدتها للتعدية.-ي ُْفِعُل، أَْمَسك َ-أمسك على وزن أَف ْ َعل َ
 )471(ص:  ُتْطِعم ََأْن ت َُباَع َثمََرٌة حتى  َرسوُل ِالله صلى الله عليه وسلمن ََهى  .31
 يُْطِعُم. وفائدتها للحينونة.-ي ُْفِعُل، َأْطَعم َ-تطعم على وزن أَف ْ َعل َ
ِدي َْنَة وهم  .41
َ
اِر السَّ َنَة والسَّ ن َت َْينِ (ص: ْوَن في الثَّم َُيْسِلف َُقِدَم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الم
 )181
 ُيْسِلُف. وفائدتها للتعريض.-ي ُْفِعُل، َأْسَلف َ-يسلف على وزن أَف ْ َعل َ
 )181في َثمٍَر ف َْلُيْسِلْف في َكْيٍل َمْعُلْوٍم (ص:  َأْسَلف ََمْن  .51
 ُيْسِلُف. وفائدتها للتعريض.-ي ُْفِعُل، َأْسَلف َ-أسلف على وزن أَف ْ َعل َ
أَْمَواَل الناِس يُرِْيُد أََداَءَها  أَدَّى ُالله َعْنُه، وَمْن َأَخَذَها يُرِْيُد َمْن َأَخَذ  .61
 )181ُه الله ُ(ص: أت َْلف َِإْتَلاف ََها 
ي ُْتِلُف. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي ُْفِعُل، أَت َْلف َ-أتلف على وزن أَف ْ َعل َ
 لازم.
 )581َعْبِد ِالله َضِعْيٌف (ص: ا عليِه لأّن راِوْيِه َكِثي ْ ُر ْبُن أنَكُرو ْو  .71
 ي ُْنِكُر. وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم.-ي ُْفِعُل، أَْنَكر َ-أنكر على وزن أَف ْ َعل َ
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حرامًا (ص:  لَّ ح َأ ََحَلاًلا أو  َحرَّم َالصُّْلُح َجائٌِز ب َْينَ المْسِلِمْينَ ِإلاَّ ُصْلًحا  .81
 )581
 وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم. يحُِ لُّ.-َأَحلَّ ، ي ُْفِعل ُ-ف ْ َعل َأ َ على وزنأحّل 
ِإْحدى أُمَّ َهاِت المؤمنَين َمَع َخاِدم  َأْرَسَلت َْأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم َكاَن ب َْعِض ِنَسائِِه ف َ .11
 )011َلهَا ِبَقْصَعٍة ِفي ْ َها طََعاٌم (ص: 
 فائدتها للتعدية.ي ُْرِسُل. و -ي ُْفِعُل، أَْرَسل َ-أرسل على وزن أَف ْ َعل َ
ُه أّن النبيَّ صلى الله عليه وسلم َلا ِحمَى ِإلاَّ ِلله َولَِرُسْوِلِه َأْخب َر َأّن الصْعَب ْبَن َجثَّاَمَة رضي الله عنه  .02
 )611(ص: 
 ُيخْبرُ. وفائدتها للتعدية.-ي ُْفِعُل، َأْخب َر َ-أخبر على وزن أَف ْ َعل َ
ِإْن ِشْئَت َجَبْسَت َأْصَلَها وَتَصدَّ ْقَت ِبهَا، قال: ف ََتَصدَّ َق ِبهَا ُعَمُر رضي الله عنه أنّه  .12
 )811(ص:  ي ُْوَرث ُلا ب َُباُع َأْصَلَها ولا 
ي ُْوِرُث. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي ُْفِعُل، َأْوَرث َ-يورث على وزن أَف ْ َعل َ
 لازم.
 )202الَفرَاِئَض ِبأَْهِلَها (ص:  َأْلحُِقْواَرُجٍل ذََكٍر َفَما بَِقَي ف َُهَو ِلأَْوَلى  .22
 ي ُْلِحُق. وفائدتها للتعدية.-ي ُْفِعُل، َألحَْق َ-على وزن أَف ْ َعل َ ألحق
 )502الَواِلُد أِو الولُد فهو لَِعَصَبِتِه مْن كان (ص:  َأْحَرز َما  .32
 لتعدية.ُيحْرُِز. وفائدتها ل-ي ُْفِعُل، َأْحَرز َ-أحرز على وزن أَف ْ َعل َ
 (بزيادة أحرف من جنس عينه) ف َعَّل َ 
 )11َشْيٌء (ص:  ي َُنجِّ ُسه ُِإّن الماَء َطُهْوٌر َلا  .1
ي َُنجِّ ُس. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي َُفعُِّل، َنجَّس َ-ينّجس على وزن ف َعَّل َ
 لازم.
 )11َأْحمَُد (ص:  َوَصحَّ َحه ُالثََّلاثَُة  َأْخَرَجه ُ .2
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ُيَصحِّ ُح. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي َُفعُِّل، َصحَّ ح َ-ف َعَّل َصّحح على وزن 
 لازم.
 )21أَبُو َحاتمٍِ (ص:  َضعََّفه ُاْبُن َماَجه و  َأْخَرَجه ُ .3
ُيَضعُِّف. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي َُفعُِّل، َضعَّف َ-ضّعف على وزن ف َعَّل َ
 لازم.
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشاٍة َيجُُرْون ََها، فقال: لو َأَخْذُتمْ ِإَهاب ََها! فقالوا: ِإن ََّها َمي ْ َتٌة،  َمرَّ  .4
اِء  َوالَقَرُظ (ص: يَُطهِّ ر ُفقال: 
َ
 )61َها الم
 يَُطهِّ ُر. وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم.-ي َُفعُِّل، َطهَّ ر َ-يطّهر على وزن ف َعَّل َ
 )02ب َْينَ اَلأَصاِبِع (ص:  وَخلِّل ْ ِبرَْأِسه َِمَسَح  ُثمَّ  .5
 ُيخَلُِّل. وفائدتها للدلالة على التكثير.-ي َُفعُِّل، َخلَّل َ-على وزن ف َعَّل َخّلل 
 )02ْلحِي ََتُه في الوضوِء (ص:  ُيخَلِّل ُإّن الّنبيَّ صلى الله عليه وسلم َكان  .6
 وفائدتها للدلالة على التكثير. ُيخَلُِّل.-ي َُفعُِّل، َخلَّل َ-على وزن ف َعَّل َّلل يخ
 )52للُمَسافِر ثلاثَة أّياٍم ولََيالِي َُهنَّ (ص:  َرخَّ ص َأنّه  .7
ي َُرخِّ ُص. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي َُفعُِّل، َرخَّ ص َ-رّخص على وزن ف َعَّل َ
 لازم.
 )12َولمَْ ُيحِْدْث (ص:  َأْحَدث َإليه أنّه  ف َُيَتّيل ُف ََينُفُخ في َمْقَعَدتِِه  .8
 ُيخَيُِّل. وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم.-ي َُفعُِّل، َخيَّل َ-يخّيل على وزن ف َعَّل َ
 َغرِّب ُْواأو  ْواَشرِّق َُفَلا َتْست َْقِبُلوا الِقب ْ َلَة َوَلا َتْسَتْدِبُرْوَها ِبَغاِئٍط َأو ب َْوٍل، ولِكْن  .1
 )13(ص: 
 وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم. ُيخَيُِّل.-ي َُفعُِّل، َخيَّل َ-شرّقوا على وزن ف َعَّل َ
ي َُغرُِّب. وفائدتها للتعدية فإن مجرده -ي َُفعُِّل، َغرَّب َ-وكلمة غرّبوا على وزن ف َعَّل َ
 لازم.
 )13الَعْصَر (ص:  وت َُعجِّ ِليالظُّْهَر  ت َُؤخِّ رِىفَِإْن َقوِْيِت على أْن  .01
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 دتها للتعدية فإن مجرده لازم.ي َُؤخِّ ُر. وفائ-ي َُفعُِّل، َأخَّ ر َ-تؤّخر على وزن ف َعَّل َ
ي َُعجِّ ُل. وفائدتها للتعدية فإن -ي َُفعُِّل، َعجَّ ل َ-وكلمة تعّجل على وزن ف َعَّل َ
 مجرده لازم.
ُالله بيَنُه وبين أحّبِته يوَم القيامِة (ص:  فّرق َ ب َْينَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها ف َرَّق َ َمن ْ .11
 )271
ي َُفّرُِق. وفائدتها لنسبة المفعول إلى أصل -ف َرَّق َي َُفعُِّل، -فّرق على وزن ف َعَّل َ
 الفعل.
 )271لََنا (ص:  َفَسعِّر ْيا رسوَل ِالله َغَلا الّسِ ْعُر  .21
 ُيَسعُِّر. وفائدتها لاتّاذ الفعل من الاسم.-ي َُفعُِّل، َسعَّر َ-سّعر على وزن ف َعَّل َ
البتاريُّ (ص:  َعلََّقَهاايٍَة له َوِلُمْسِلٍم: ف َُهَو ِبالخَِياِر َثَلاثََة َأياَّ ٍم، وفي رِو َ .31
 )371
 ي َُعلُِّق. وفائدتها للتعدية.-ي َُفعُِّل، َعلَّق َ-عّلق على وزن ف َعَّل َ
 )571أَحُدُهمَا الآَخَر ف َت ََباي ََعا على ذلك قفْد َوَجَب البيُع (ص:  َخي َّر َفإْن  .41
 للتعدية.ُيخَيرِّ ُ. وفائدتها -ي َُفعُِّل، َخي َّر َ-خّير على وزن ف َعَّل َ
 )171َجْيًشا ف ََنِفَدِت اِلإِبِل (ص:  ُيجَهِّ ز ُ صلى الله عليه وسلمأّن النبيَّ  .51
 ُيجَهِّ ُز. وفائدتها للتعدية.-ي َُفعُِّل، َجهَّ ز َ-يجّهز على وزن ف َعَّل َ
 )181ف ََثَمَرت َُها لِْلَبائِِع (ص:  ت َُؤب َّر ََمِن ب َْتاَع َنخًْلا بَعَد أْن  .61
 ي َُؤبُِّر. وفائدتها للدلالة على التكثير.-َفعُِّل، أَب َّر َي ُ-تؤبّر على وزن ف َعَّل َ
حراما ً َأَحلَّ َحَلاًلا أو  َحرَّم َالصُّْلُح َجائٌِز ب َْينَ المْسِلِمْينَ ِإلاَّ ُصْلًحا  .71
 )581(ص:
 ُيحَّرُِم. وفائدتها للتعدية فإن مجرده لازم.-ي َُفعُِّل، َحرَّم َ-حّرم على وزن ف َعَّل َ
 )681اُه وَكفَّ نَّاُه (ص: َحنَّْطن ََناُه و َغسَّ ل ِْمنَّا فت ُُوّفيِ َ رجٌل  .81
 ي َُغّسِ ُل. وفائدتها للدلالة على التكثير.-ي َُفعُِّل، َغسَّ ل َ-غّسل على وزن ف َعَّل َ
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 ُيحَنُِّط. وفائدتها للتعدية.-ي َُفعُِّل، َحنَّط َ-وكلمة  حّنط على وزن ف َعَّل َ
ِمن سْبِع ُالله إياَّ ُه يوَم القيامِة  وََّقه ُط ََمِن اق ْ َتَطَع ِشب ْ رًا من الأرِض ظُُلًما  .11
 )011(ص:  أَْرِضْين َ
 يَُطوُِّق. وفائدتها للدلالة على التكثير.-ي َُفعُِّل، َطوَّق َ-طّوق على وزن ف َعَّل َ
 )111الطُُّرُق فلا ُشْفَعَة (ص:  ُصرَِّفت ِفإذا وق ََعِت الحُُدْوُد و  .02
 َصرُِّف. وفائدتها للتعدية.ي ُ-ي َُفعُِّل، َصرَّف َ-صّرف على وزن ف َعَّل َ
 )511أَْرًضا ليسْت لأحٍد فهو َأَحقُّ ِبهَا (ص:  َعمَّ ر َمْن  .12
 ي َُعمِّ ُر. وفائدتها للتعدية.-ي َُفعُِّل، َعمَّ ر َ-عّمر على وزن ف َعَّل َ
 (بزيادة ألف بين الفاء والعين) فَاَعل َ 
 )571َخْشَيَة أْن َيْسَتِقي ْ َلُه (ص:  ي َُفارَِقه ُولا يحَِ لُّ له أْن  .1
 ي َُفارُِق. وفائدتها للمشاركة بين اثنين.-ي َُفاِعُل، فَاَرق َ-يفارق على وزن فَاَعل َ
 بحرفين الثلاثية التي تكون للأفعال الزيادات فوائد . ب
 (بزيادة همزة وصل ونون ساكنة في أوله) ِان َْفَعل َ 
 )61مكان الشَّ ْعِب ِسْلِسَلًة مْن فضَّ ِة (ص:  اتََّّذ َف َ اْنَكَسر َأّن َقَدَح النبيِّ صلى الله عليه وسلم  .1
 ي َْنَكِسُر. وفائدتها لمطاوعة.-ي َن ْ َفِعُل، اِْنَكَسر َ-انكسر على وزن اِن َْفَعل َ
، ُثمَّ الي َْبِْ ف َْلي َت ََوضَّ أ ي َْنَصِرف َْمْن َأَصابَُه َقْيٌء أْو ُرَعاٌف أْو ق ََلٌس أو َمْذٌي ف َل ْ .2
 )72(ص:  ي ََتَكلَّم ُتِِه وهو في ذلك لا َعَلى َصَلا 
 ي َْنَصِرُف. وفائدتها لمطاوعة.-ي َن ْ َفِعُل، اِْنَصَرف َ-انصرف على وزن اِن َْفَعل َ
حتى ت ََواَرى َعنىِّ ف ََقَضى َحاَجَتُه  اْنطََلق َقَاَل َرُسْوُل ِالله صلى الله عليه وسلم ُخِذ اِلإَداَوة، ف .3
 )03(ص: 
 ي َْنطَِلُق. وفائدتها لمطاوعة.-ي َن ْ َفِعُل، اِْنطََلق َ-اِن َْفَعل َانطلق على وزن 
 )711عنه َعَمَلُه إلا ِمن َثَلاٍث (ص:  ان َْقَطع َإذا مات ابن آدَم  .4
 ي َن ْ َقِطُع. وفائدتها لمطاوعة.-ي َن ْ َفِعُل، اِن َْقَطع َ-انقطع على وزن اِن َْفَعل َ
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 (بزيادة همزة وصل والتاء بعد فائه) ِاف ْ ت ََعل َ 
اِء الدَّ ائِِم وهو ُجُنٌب (ص:  ي َْغَتِسل ْلا  .1
َ
 )21أحدُكم في الم
ي َْغَتِسُل. وفائدتها لمعنى ف ََعَل، -ي َْفَتِعُل، ِاْغَتَسل َ-يغتسل على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 يغتسل بمعنى َغَسَل.
 )31ب َْعُض أَْزَواِج النبيِّ صلى الله عليه وسلم في َجْفَنٍة (ص:  اْغَتَسل َ .2
ي َْغَتِسُل. وفائدتها لمعنى ف ََعَل، -ي َْفَتِعُل، ِاْغَتَسل َ-اِف ْ ت ََعل َعلى وزن اغتسل 
 اغتسل بمعنى َغَسَل.
 )61مكان الشَّ ْعِب ِسْلِسَلًة مْن فضَّ ِة (ص:  اتََّّذ َف َ اْنَكَسر َأّن َقَدَح النبيِّ صلى الله عليه وسلم  .3
تها وفائدتها لمعنى ف ََعَل، ي َتَِّتُذ. وفائد-ي َْفَتِعُل، ِاتََّّذ َ-اّتّذ على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 اّتّذ بمعنى َأَخَذ.
 )52ْوَن الِعَشاء (ص: ي َن ْ َتِظر ُكان أْصَحاُب رسوِل ِالله صلى الله عليه وسلم على َعْهِدِه  .4
 ي َن ْ َتِظُر. وفائدتها لمطاوعة.-ي َن ْ َفِعُل، اِن َْتظَر َ-ينتظر على وزن اِن َْفَعل َ
 )13(ص:  َيْسَتتر َْمن أََتى الَغاِئَط ف َل ْ .5
 َيْسَتترُ. وفائدتها لمطاوعة ف ََعَل.-ي َْفَتِعُل، ِاْست َت َر َ-يستتر على وزن اِف ْ ت ََعل َ
ْرأَِة الُغْسُل ِإَذا  .6
َ
 )33ْت؟ (ص: اْحت ََلم َف ََهْل على الم
َيحَْتِلُم. وفائدتها لمعنى ف ََعَل، احتلم -ي َْفَتِعُل، ِاْحت ََلم َ-احتلم على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 بمعنى َحَلَم.
 )761َن ُشُرْوطًا لَْيَسْت في ِكَتاِب ِالله تعالى (ص: َيْشَترِطُو ْ فما َبال ُ .7
لمعنى ف ََعَل،  َيْشَترُِط. وفائدتها-ي َْفَتِعُل، ِاْشت ََرط َ-يشترط على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 اشترط بمعنى َشَرَط.
 )271ُهَما ولا تَِبْعُهَما إّلا جميًعا (ص: اْرتَِِ ع ْف أَْدرِْكُهَما .8
 ي َْرتَِِ ُع. وفائدتها لمطاوعة ف ََعَل.-ي َْفَتِعُل، ِاْرَتَِع َ-اِف ْ ت ََعل َارتِع على وزن 
 )271إلا َخاِطىء ٌ(ص:  َيحَْتِكر ُلا  .1
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 َيحَْتِكُر. وفائدتها للاّتّاذ.-ي َْفَتِعُل، ِاْحَتَكر َ-يحتكر على وزن اِف ْ ت ََعل َ
الشَّ اِم، ف ََلْو ب ََعْثَت إِلَْيِه ق ُْلُت َيا َرُسْوَل ِالله ِإْن ُفَلاًنا َقِدَم لَُه ب َزٌّ ِمَن  .01
 )181(ص:  اْمت ََنع ََفَأَخْذَت ِمْنُه ث َْوب َْينِ َنِسيَئًة ِإَلى َمْيَسَرٍة ف َب ََعَث إِلَْيِه ف َ
 َيمَْتِنُع. وفائدتها لمطاوعة ف ََعَل.-ي َْفَتِعُل، ِاْمت ََنع َ-امتنع على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 )281ِمن رجٍل ُبْكرًا ف ََقِدَمْت عليِه ِإِبٌل (ص:  اْست ََلف َأّن النبيَّ صلى الله عليه وسلم  .11
 َيْسَتِلُف. وفائدتها لمطاوعة ف ََعَل.-ي َْفَتِعُل، ِاْست ََلف َ-استلف على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 )581ِبَكث َْرِة طُرُِقِه (ص:  اْعت َب ََره ُوكأنَّه  .21
 ّتّاذ.ي َْعَتبرُ. وفائدتها للا-ي َْفَتِعُل، ِاْعت َب َر َ-اعتبر على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 )881ْت فَاْرُجمَْها (ص: اْعت ََرف َاْغُد َيا أُن َْيُس على اْمرَأَِة هذا  .31
 ي َْعَترُِف. وفائدتها لمطاوعة ف ََعَل.-ي َْفَتِعُل، ِاْعت ََرف َ-اعترف على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 )011الله ُإياَّ ُه يوَم القيامِة (ص:  َطوََّقه ُِشب ْ رًا من الأرِض ظُُلًما  اق ْ َتَطع ََمِن  .41
ي َْقَتِطُع. وفائدتها لزيادة المبالغة في -ي َْفَتِعُل، اِق ْ َتَطع َ-على وزن اِف ْ ت ََعل َ اقتطع
 المعنى.
في  واْختُِلف َآِخرُُه ِعْنَد َأْصَحاِب السُّ َنِن ِمْن رَِوايَِة ُعْرَوَة َعْن َسِعْيِد ْبِن َزْيٍد،و َ .51
 )111َوْصِلِه وِإْرَسالِِه (ص: 
 َيخَْتِلُف. وفائدتها لمطاوعة.-ُل، ِاْخت ََلف َي َْفَتع ِ-على وزن اِف ْ ت ََعل َاختلف 
 )411رسوُل ِالله صلى الله عليه وسلم وأَْعَطى الذي َحَجَمُه َأْجرَُه (ص:  اْحَتَجم َ .61
 َيحَْتِجُم. وفائدتها لمطاوعة ف ََعَل.-ي َْفَتِعُل، ِاْحَتَجم َ-على وزن اِف ْ ت ََعل َ احتجم
 )811ْعَتاَدُه في سبيِل ِالله (ص: أْدرَاَعُه وأ َ اْحت ََبس َوأمَّ ا خاِلٌد ف ََقِد  .71
 َيحَْتِبُس. وفائدتها لمعنى ف ََعَل.-ي َْفَتِعُل، ِاْحت ََبس َ-احتبس على وزن اِف ْ ت ََعل َ
 (بزيادة التاء في أوله والألف بعد فائه) ت ََفاَعل َ 
الرَُّجَلاِن، َفُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ ُهَما ِبالخَِياِر َما لمَْ ي َت ََفرَّقَا وََكاَن جمَِ ي ْ ًعا (ص:  ت ََباَيع َِإَذا  .1
 )571
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ي َت ََباَيُع. وفائدتها للمشاركة بين اثنين -ي َت ََفاَعُل، ت ََبايَع َ-تبايع على وزن ت ََفاَعل َ
 فأكثر.
 )302(ص: أَْهُل ِملَّت َْينِ  ي َت ََواَرث ُلا  .2
ي َت ََواَرُث. وفائدتها للمشاركة بين -ي َت ََفاَعُل، ت ََواَرث َ-ت ََفاَعل َيتوارث على وزن 
 اثنين فأكثر.
 (بزيادة التاء وتضعيف العين) ت ََفعَّل َ 
 )11َنحَْو ُوُضْوِئي هذا (ص:  ت ََوضَّ أ َرأيُت رسوَل ِالله صلى الله عليه وسلم  .1
 فائدتها للتكلف.ي َت ََوضَّ أ.ُ و -ي َت ََفعَُّل، ت ََوضَّأ َ-توّضأ على وزن ت ََفعَّل َ
، ُثمَّ الي َْبِْ ي َت ََوضَّ أف َل ْ ف َْلي َْنَصِرف َْمْن َأَصابَُه َقْيٌء أْو ُرَعاٌف أْو ق ََلٌس أو َمْذٌي  .2
 )72(ص:  ي ََتَكلَّم َُعَلى َصَلاتِِه وهو في ذلك لا 
 ي َت ََوضَّأ.ُ وفائدتها للتكلف.-ي َت ََفعَُّل، ت ََوضَّأ َ-يتوّضأ على وزن ت ََفعَّل َ
ي ََتَكلَُّم. وفائدتها للدلالة على -ي َت ََفعَُّل، َتَكلَّم َ-يتكّلم على وزن ت ََفعَّل َوكلمة 
 حصول أصل الفعل مرًّة بعد أخرى.
ِمن اَلخَلاِء بَِيِمْيِنِه، ولا  ي ََتَمسَّ ح َْلا َيمَسَّ نَّ ّأَحدُُكْم ذََكَرُه بَِيِمْيِنِه وهو ي َب ُْول ولا  .3
 )13في اِلإَناِء (ص:  ي َت َن َفَّ س ْ
 .للتكلفي ََتَمسَّ ُح. وفائدتها -ي َت ََفعَُّل، َتمَسَّ ح َ-مّسح على وزن ت ََفعَّل َيت
 .للتكلفي َت َن َفَّ ُس. وفائدتها -ي َت ََفعَُّل، ت َن َفَّ س َ-وكلمة يتنّفس على وزن ت ََفعَّل َ
المسئلُة حتى َحمَاَلًة َفَحلَّْت له  َتحَمَّ ل َِإنَّ المْسأََلَة َلا تحَِ لُّ ِإلاَّ ِلأََحد ث ََللَثٍة: َرُجٍل  .4
 )581ُيِصي ْ ب ََها (ص: 
 ي ََتَحمَّ ُل. وفائدتها للتكلف.-ي َت ََفعَُّل، َتحَمَّ ل َ-تحّمل على وزن ت ََفعَّل َ
 )881(ص:  ت ََقدَّ م ََرَواُه الُبَتارِيُّ في أَث َْناِء َحِدْيٍث، وقْد  .5
 ف َعََّل.ي َت ََقدَّ ُم. وفائدتها لمطاوعة -ي َت ََفعَُّل، ت ََقدَّ م َ-تقّدم على وزن ت ََفعَّل َ
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َن الناَس (ص: ي ََتَكفَّ ُفو ْإّنك إن تذر َوَرث ََتَك أْغِنَياَء خٌير ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعالًَة  .6
 )602
 ي ََتَكفَّ ُف. وفائدتها للطلب.-ي َت ََفعَُّل، َتَكفَّ ف َ-يتكّفف على وزن ت ََفعَّل َ
 بثلاثة أحرف الثلاثية التي تكون للأفعال الزيادات فوائد . ت
 (بزيادة الألف والسين والتاء) ِاْست َْفَعل َ 
 اْست َْنَشق َو َ َتمَْضَمض َ ُثمَّ َأنَّ ُعْثَماَن َدَعا ِبوُضْوٍء ف ََغَسَل َكفَّ ْيِه َثَلاَث َمرَّاٍت  .1
 )11(ص:  اْست َن ْ ث َر َو َ
َيْست َْنِشُق. وفائدتها لمعنى -َيْست َْفِعُل، ِاْست َْنَشق َ-استنشق على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .فعل المجرد
لطلب َيْست َْنِثُر. وفائدتها -َيْست َْفِعُل، ِاْست َن ْ ث َر َ-وكلمة استنثر على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .الفعل
 )02أحدُكم ِمن َمناِمِه ف َْلَيْست َْنِثْر ثلاثا (ص:  اْست َي ْ َقظ َإذا  .2
َيْست َْيِقُظ. وفائدتها لمعنى فعل -َيْست َْفِعُل، ِاْست َي ْ َقظ َ-استيقظ على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .دالمجر 
 )82الوَِكاء ُ(ص:  اْسَتْطَلق ََعي ْ َناِن الَعْينُ الوَِكاُء السَّ ِه فَِإَذا َناَمِت ال .3
َيْسَتْطِلُق. وفائدتها لمعنى فعل -َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْطَلق َ-على وزن ِاْست َْفَعل َ استطلق
 .المجرد
 )13(ص:  ْوَها ِبَغاِئٍط أو ب َْول ٍَتْسَتْدِبر ُولا ا الِقب ْ َلَة َتْست َْقِبُلو ْفلا  .4
لطلب َيْست َْقِبُل. وفائدتها -َيْست َْفِعُل، ِاْست َْقَبل َ-تستقبل على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .الفعل
َيْسَتْدِبُر. وفائدتها لمعنى -َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْدب َر َ-تستدبر على وزن ِاْست َْفَعل َوكلمة 
 .فعل المجرد
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 َرُسْوَل ِالله، أَرَأَْيَت ُشُحْوَم المي ْ َتِة فَِإن ََّها ُتْطَلى ِبهَا السُّ ُفُن َوُتْدَهُن ِبهَا الجُُلْوُد  يا َ .5
 )561ِبهَا الناُس (ص:  َوَيْسَتْصِبح ُ
َيْسَتْصِبُح. وفائدتها -َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْصَبح َ-على وزن ِاْست َْفَعل َ يستصبح
 .للتحّول
 )761بها ما بدا له (ص:  َيْسَتْمِتع ُولا ي ُْوَرُث َهُب َلا ت َُباُع َوَلا ت ُو ْ .6
َيْسَتْمِتُع. وفائدتها لطلب -َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْمَتع َ-يستمتع على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .الفعل
 )771رُجلا على َخي ْ ب ََر (ص:  اْست َْعَمل َأّن رسوَل ِالله صلى الله عليه وسلم  .7
َيْست َْعِمُل. وفائدتها لطلب -ِعُل، ِاْست َْعَمل ََيْست َف ْ-استعمل على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .الفعل
ُه أبو حاتمٍِ الرازيُّ اْست َْنَكر َو حَّ َحُه الحَاِكُم، َرَوُه الترِّ ِْمْيِذىُّ َوأَبُو َداُوَد، َوَحسَّ َنُه َوص َ .8
 )181(ص: 
 فعل َيْست َْنِكُر. وفائدتها لمعنى-َيْست َْفِعُل، ِاْست َْنَكر َ-استنكر على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .المجرد
 )511أجيرًا ف َْلُيَسمِّ له ُأْجَرَتُه (ص:  اْسَتْأَجر ََمِن  .1
َيْسَتْأِجُر. وفائدتها لطلب -َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْأَجر َ-استأجر على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .الفعل
 )711ُه ِفي ْ َها (ص: َيْسَتْأِمر َُفأََتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم َأَصاَب ُعَمُر رضي الله عنه أَْرًضا ِبخَي ْ ب ََر  .01
َيْسَتْأِمُر. وفائدتها لطلب -َيْست َْفِعُل، ِاْسَتْأَمر َ-يستأمر على وزن ِاْست َْفَعل َ
 .الفعل
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في كتاب بلوغ المرام "باب الطهارة  الزيادات في الأفعال الثلاثيةفوائد جدول 
  والبيوع"
 الفائدة الوزن زيادة الحرف المجردة الصيغة الكلمة رقم
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيخْرُج ُ-َخرَج َ الفعل الماضي َأْخَرَجه ُ 1
لقصد  ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف ي َْقَبل ُ-قَِبل َ الفعل الماضي أَق ْ َبل َ 2
 المكان
لقصد   ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيْدب ُر ُ-َدب َر َ الفعل الماضي أَْدب َر َ 3
 المكان 
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيْدُخل ُ-َدَخل َ الماضيالفعل  أَْدَخل َ 4
-َعِجب َ الفعل المضارع ي ُْعِجُبه ُ 5
 ي َْعَجب ُ
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيحُْسن ُ-َحُسن َ فعل الأمر َفَأْحِسن ْ 6
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيحُْدث ُ-َحَدث َ الفعل الماضي َأْحَدث َ 7
 للصرورة ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيْسَلم ُ-َسِلم َ الفعل الماضي َأْسَلم َ 8
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف ي َْفرَغ ُ-َفرِغ َ الفعل المضارع ي ُْفرِغ ُ 1
-َعِجب َ الفعل الماضي أَْعَجب َ 01
 ي َْعَجب ُ
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف ي َْعِتق ُ-َعَتق َ الفعل الماضي أَْعَتق َ 11
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف يحَِ بُّ -َحبَّ  الفعل الماضي َأَحبَّ  21
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيمِْسك ُ-َمَسك َ الفعل الماضي أَْمَسَكَها 31
 للحينونة ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيْطَعم ُ-طَِعم َ الفعل المضارع ُتْطِعم َ 41
 للتعريض ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيْسُلف ُ-َسَلف َ الفعل المضارع ُيْسِلُفْون َ 51
 للتعريض ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيْسُلف ُ-َسَلف َ الفعل الماضي َأْسَلف َ 61
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 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف ي َت ْ َلف ُ-تَِلف َ الفعل الماضي أَت َْلَفه ُ 71
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف يحَِ لُّ -َحلَّ  الفعل الماضي َأَحلَّ  81
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف ي َْنَكر ُ-َنِكر َ الفعل الماضي أَْنَكُرْوا 11
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف ي َْرَسل ُ-َرِسل َ الفعل الماضي َفَأْرَسَلت ْ 02
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيخْب ُر ُ-َخب ُر َ الفعل الماضي َأْخب ََره ُ 12
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف يَِرث ُ-َوِرث َ الفعل المضارع ي ُْوِرث ُ 22
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف ي َْلَحق ُ-لحَِق َ الفعل الماضي َأْلحُِقْوا 32
 للتعدية ي ُْفِعل ُ-أَف ْ َعل َ بحرف َيحُْرز ُ-َحَرز َ الفعل الماضي َأْحَرز َ 42
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيْطُهر ُ-َطُهر َ الفعل المضارع يَُطهِّ ر ُ 52
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف ي َْنَجس ُ-نجَِ س َ الفعل المضارع ي َُنجِّ ُسه ُ 62
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيِصحُّ -َصحَّ  الفعل الماضي َصحَّ َحه ُ 72
-َضعف َ الفعل الماضي َضعََّفه ُ 82
 َيْضُعف ُ
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف
للدلالة  ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف يخَِ لُّ -َخلَّ  فعل الأمر َخلِّل ْ 12
على 
 التكثير
للدلالة  ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف يخَِ لُّ -َخلَّ  الفعل المضارع ُيخَلِّل ُ 03
على 
 التكثير
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف ي َْرُخص ُ-َرُخص َ الماضيالفعل  َرخَّ ص َ 13
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيخَال ُ-َخال َ الفعل المضارع ف َُيَتّيل ُ 23
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيْشُرق ُ-َشَرق َ فعل الأمر َشرِّق ُْوا 33
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف ي َْغُرب ُ-َغُرب َ فعل الأمر َغرِّب ُْوا 43
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 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف يأخر-َأَخر َ الفعل المضارع ت َُؤخِّ رِى 53
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف ي َْعَجل ُ-َعِجل َ الفعل المضارع ت َُعجِّ ِلي 63
لنسبة  ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف ي َْفرِق ُ-ف ََرق َ الفعل الماضي ف َرَّق َ 73
المفعول 
أصل إلى 
 الفعل
لاّتّاذ  ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيْسَعر ُ-َسَعر َ فعل الأمر َفَسعِّر ْ 83
الفعل من 
 الاسم
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف ي َْعَلق ُ-َعِلق َ الفعل الماضي َعلََّقَها 13
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف يخَِ ي ْ ر ُ-َخار َ الفعل الماضي َخي َّر َ 04
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيجَْهُز  -َجَهز َ الفعل المضارع ُيجَهِّ ز ُ 14
للدلالة  ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيأْب ُر ُ-أَب َر َ الفعل المضارع ت َُؤب َّر َ 24
على 
 التكثير
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيحُْرم ُ-َحُرم َ الفعل الماضي َحرَّم َ 34
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف   ي َْغِسل ُ-َغَسل َ الفعل الماضي ف ََغسَّ ْلَناه ُ 44
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيحُْنط ُ-َحَنط َ الفعل الماضي َحنَّْطَناه ُ 54
للدلالة  ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيطُْوق ُ-طَاق َ الفعل الماضي َطوََّقه ُ 64
على 
 التكثير
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف َيْصِرف ُ-َصَرف َ الفعل الماضي َوُصرَِّفة ِ 74
 للتعدية ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ بحرف ي َْعَمر ُ-َعِمر َ الفعل الماضي َعمَّ ر َ 84
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للمشاركة  ي َُفاِعل ُ-فَاَعل َ بحرف ي َْفرِق ُ-ف ََرق َ الفعل المضارع ي َُفارَِقه ُ 14
 بين اثنين
 لمطاوعة ي َن ْ َفِعل ُ-اِن َْفَعل َ بحرفين َيْكِسر ُ-َكَسر َ الفعل الماضي اْنَكَسر َ 05
 لمطاوعة ي َن ْ َفِعل ُ-اِن َْفَعل َ بحرفين َيْصِرف ُ-َصَرف َ الفعل الماضي ي َْنَصِرْف  15
 لمطاوعة ي َن ْ َفِعل ُ-اِن َْفَعل َ بحرفين َيْطُلق ُ-طََلق َ الفعل الماضي اْنطََلق َ 25
 لمطاوعة ي َن ْ َفِعل ُ-اِن َْفَعل َ بحرفين ي َْقَطع ُ-َقَطع َ الفعل الماضي ان َْقَطع َ 35
 لمعنى ف ََعل َ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين ي َْغِسل ُ-َغَسل َ الفعل المضارع ي َْغَتِسل ْ 45
 لمعنى ف ََعل َ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين ي َْغِسل ُ-َغَسل َ الفعل الماضي اْغَتَسل َ 55
 لمعنى ف ََعل َ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيأُْخذ ُ-َأَخذ َ الفعل الماضي فَاتََّّذ َ 65
 لمطاوعة ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين ي َْنظُر ُ-َنظَر َ الفعل المضارع ي َن ْ َتِظُرْون َ 75
 لمعنى ف ََعل َ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيْست ُر ُ-َست َر َ الفعل المضارع ف َْلَيْسَتتر ْ 85
 لمعنى ف ََعل َ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيحُْلم ُ-َحَلم َ الفعل الماضي اْحت ََلَمت ْ 15
 لمعنى ف ََعل َ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيْشُرط ُ-َشَرط َ الفعل المضارع َيْشَترِطُْون َ 06
لمطاوعة  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين ي َْرِجع ُ-َرَجع َ فعل الأمر فَاْرتَِِ ع ْ 16
 ف ََعل َ
 للاّتّاذ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيحِْكر ُ-َحَكر َ الفعل المضارع َيحَْتِكر ُ 26
لمطاوعة  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيمَْنع ُ-َمَنع َ الفعل الماضي فَاْمت ََنع َ 36
 ف ََعل َ
لمطاوعة  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيْسُلف ُ-َسَلف َ الفعل الماضي اْست ََلف َ 46
 ف ََعل َ
 للاّتّاذ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين ي َْعب ُر ُ-َعب َر َ الماضيالفعل  اْعت َب ََره ُ 56
لمطاوعة  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين ي َْعِرف ُ-َعَرف َ الفعل الماضي اْعت ََرَفت ْ 66
 ف ََعل َ
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لزيادة  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين ي َْقَطع ُ-َقَطع َ الفعل الماضي اق ْ َتَطع َ 76
المبالغة 
 في المعنى
لمطاوعة  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيخُْلف ُ-َخَلف َ الفعل الماضي اْختُِلف َ 86
 ف ََعل َ
لمطاوعة  ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيحُْجم ُ-َحَجم َ الفعل الماضي اْحَتَجم َ 16
 ف ََعل َ
 لمعنى ف ََعل َ ي َْفَتِعل ُ-اِف ْ ت ََعل َ بحرفين َيحُْبس ُ-َحَبس َ الفعل الماضي اْحت ََبس َ 07
للمشاركة  ي َت ََفاَعل ُ-ت ََفاَعل َ بحرفين يَِبْيع ُ-َباع َ الفعل الماضي ت ََبايَع َ 17
بين اثنين 
 فأكثر
للمشاركة  ي َت ََفاَغل ُ-ت ََفاَعل ُ بحرفين يَِرث ُ-َوِرث َ الفعل المضارع ي َت ََواَرث ُ 27
بين اثنين 
 فأكثر
 للتكلف ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين ي َْوُضؤ ُ-َوُضؤ َ الفعل الماضي ت ََوضَّأ َ 37
 للتكلف ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين ي َْوُضؤ ُ-َوُضؤ َ الفعل المضارع ي َت ََوضَّ أف َل ْ 47
للدلالة  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين َيْكُلم ُ-َكَلم َ الفعل المضارع ي ََتَكلَّم ُ 57
على 
حصول 
أصل 
الفعل مّرًة 
بعد 
 أخرى
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 للتكلف ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين َيمَْسح ُ-َمَسح َ الفعل المضارع يتمّسح 67
 للتكلف ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين ي َن ْ َفس ُ-نَِفس َ الفعل المضارع ي َت َن َفَّ س ْ 77
 للتكلف ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين َيحِْمل ُ-َحمَل َ الفعل الماضي َتحَمَّ ل َ 87
لمطاوعة  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين ي َْقَدم ُ-َقِدم َ الفعل الماضي ت ََقدَّ م َ 17
 ف َعَّل َ
 للطلب ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ بحرفين َيُكفُّ -َكفَّ  الفعل المضارع ي ََتَكفَّ ُفْون َ 08
لمعنى فعل  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف ي َْنَشق ُ-َنِشق َ الفعل الماضي اْست َْنَشق َ 18
 المجرد
لطلب  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف ي َْنثر ُ-ن َث َر َ الفعل الماضي اْست َن ْ ث َر َ 28
 الفعل
لمعنى فعل  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف ي َي ْ َقظ ُ-يَِقظ َ الفعل الماضي اْست َي ْ َقظ َ 38
 المجرد
فعل لمعنى  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف َيْطُلق ُ-طََلق َ الفعل الماضي اْسَتْطَلق َ 48
 المجرد
لطلب  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف ي َْقَبل ُ-قَِبل َ الفعل المضارع َتْست َْقِبُلْوا 58
 الفعل 
لمعنى فعل  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف َيْدب ُر ُ-َدب َر َ الفعل المضارع َتْسَتْدِبر ُ 68
 المجرد
 للتحّول َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف َيْصَبح ُ-َصَبح َ الفعل المضارع َيْسَتْصِبح ُ 78
لطلب  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف َيمَْتع ُ-َمَتع َ الفعل المضارع َيْسَتْمِتع ُ 88
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لمعنى فعل  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف ي َْنَكر ُ-َنِكر َ الفعل الماضي َواْست َْنَكرَه ُ 01
 المجرد
لطلب  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف َيأُْجر ُ-َأَجر َ الفعل الماضي اْسَتْأَجر َ 11
 الفعل
لطلب  َيْست َْفِعل ُ-ِاْست َْفَعل َ بثلاثة أحرف َيأُْمر ُ-أََمر َ الفعل المضارع َيْسَتْأِمرُه ُ 21
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
في كتاب  موضوع فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة تحت أن بحثت الباحثةبعد 
، تستطيع الباحثة أن تأخذ للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاي بلوغ المرام 
 :يليما كت  استنباطالا
الواردة في كتاب بلوغ المرام "باب الطهارة الزيادات في الأفعال الثلاثية أن  .1
بحرف الزيادات في الأفعال الثلاثية ، تتكون من كلمة 21والبيوع" تبلغ على 
 .كلمة 1، وفَاَعَل كلمة 42وف َعََّل  ،كلمة 42على وزن أَف ْ َعَل كلمة  14
، كلمة 4على وزن اِن َْفَعَل كلمة  13بحرفين  الزيادات في الأفعال الثلاثيةو 
الزيادات في الأفعال و  .كلمة 8، وت ََفعََّل كلمة 2، وت ََفاَعَل كلمة 71واِف ْ ت ََعَل 
 .كلمة 21على وزن ِاْست َْفَعَل كلمة  21بثلاثة أحرف  الثلاثية
في كتاب بلوغ المرام "باب الطهارة الزيادات في الأفعال الثلاثية وفوائد  .2
 يلي:كما والبيوع"  
 الزيادات في الأفعال الثلاثية بحرففوائد  
، وهي: للتعدية، ولقصد كلمة 42فوائد من  5وزن أَف ْ َعَل فوجد فيه 
 المكان، وللصيرورة، وللحينونة، وللتعريض.
للتعدية،  ، وهي:كلمة 42فوائد من  4وأما وزن ف َعََّل فوجد فيه 
الفعل، ولاّتّاذ الفعل من دلالة على التكثير، ولنسبة المفعول إلى أصل ولل
 الاسم.
، وهي: للمشاركة بين كلمة 1فائدة من  1وأما وزن فَاَعَل فوجد فيه 
 اثنين.
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 فوائد الزيادات في الأفعال الثلاثية بحرفين 
 ، وهي: لمطاوعة.كلمة 4فائدة من  1وزن اِن َْفَعَل فوجد فيه 
لمعنى ف ََعَل، ، وهي: كلمة 71فوائد من  4وأما وزن اِف ْ ت ََعَل فوجد فيه 
 ولمطاوعة ف ََعَل، وللاّتّاذ، ولزيادة المبالغة في المعنى.
، وهي: للمشاركة كلمة 2فائدة من  1وأما وزن ت ََفاَعَل فوجد فيه 
 بين اثنين فأكثر.
، وهي: للتكلف، كلمة 8فوائد من  4وأما وزن ت ََفعََّل فوجد فيه 
 وللدلالة على حصول أصل الفعل مرّة بعد أخرى.
 الزيادات في الأفعال الثلاثية بثلاثة أحرف فوائد 
، وهي: لمعنى فعل كلمة 21فوائد من  3وزن ِاْست َْفَعَل فوجد فيه 
 المجرد، ولطلب الفعل، وللتحول.
 الاقتراح . ب
وفيقه تحت اشراف الأستاذ أبو كتابة العلمية بعونه وتالحمد لله قد تمت ال
منافع كثيرة لمن قرأ ومن يستفيد منها، ، وترجو الباحثة من الله الماجستير درداء
 .من ساهم في اتمام  هذه الكتابةو 
 ما زالت هذه الكتابة بعيدة عن الكمال وكذا لا تّلو عن النقائص
في البيان والشروح لقلة علم الباحثة، فلذلك ترجو الباحثة من القراء  والأخطاء
 ية.بتقديم الملاحظات والاصلاحات الرشيدة والانتفادت البنائ
حث ولا سيما اهتمام المشرفين في تمام هذا الب كثيرا على  شكرتوأخيرا 
الماجستير كمشرف الباحثة. وترجو الباحثة من الله تعالى  على الأستاذ أبو درداء
أن يجعل هذا البحث مقبولا بقبول حسن ونافعا عند الباحثة خاصة والقارئين 
 ، آمين.عامة
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